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«Al día s iguiente, cuando el t ren sale de León, es la albo-
rada, y el so! — ¿ o t r a vez el s o l ? — l lama con el cuento de su 
lanza de o ro en ventanas y galerías. La c iudad , i r rad iando re-
f le jos , t iene un despertar de joya.» 
José ORTEGA Y GASSET 
ITINERARIO APRESURADO 
Es n e c e s a r i o r e c o n s t r u i r l os r e c u e r -
d o s , v o l v e r s o b r e los m i s m o s p a s o s , 
a b r i r la p u e r t a q u e u n d í a c e r r a m o s p o r 
t e m o r a la a c c i ó n i n v a s o r a d e l t i e m p o 
y r e p a s a r los v i e j o s p a p e l e s e n los c u a -
les q u e d ó f i j a d a la i m a g e n d e las c o s a s , 
el p e r f i l c o n c r e t o d e los h o m b r e s , e l 
s e n t i m i e n t o d i f u s o d e la l uz a p r i s i o n a -
d a . P o r q u e la c i u d a d es s i e m p r e c o m o 
u n l i b r o a m i g o a l q u e a c u d i m o s e n los 
i n o m e n t o s d e d e c a i m i e n t o , e n los g r a -
ves t r a n c e s d e c o n f u s i ó n o d u d a . 
El l i b r o d e L e ó n se e x t i e n d e a n t e n o s -
o t r o s i n v i t a d o r . En sus m á r g e n e s se c o n -
s e r v a n las a n o t a c i o n e s q u e n o s p e r m i -
t i m o s u n d í a e s t a m p a r , c o m o r e s u m e n 
d e n u e s t r a s i m p r e s i o n e s : 
« T o d o s los c a m i n o s l l e v a n a R o m a » . 
N o t o d o s a L e ó n . P o r q u e la v i e j a c i u -
d a d q u e los r o m a n o s i n i c i a r o n a f i n a l e s 
de l p r i m e r s i g l o d e n u e s t r a e r a , c o n -
t i n ú a s i e n d o u n p o c o c o m o c a m p a m e n -
t o m i l i t a r a c o g i d o a las d e f e n s a s n a t u -
ra l es d e los m o n t e s i n m e d i a t o s y 
l e v a n t a d o s o b r e u n a l o m a a p e n a s p e r -
c e p t i b l e , f l a n q u e a d a p o r d o s r í o s t o r e -
r o s d e p o c o v u e l o a u n q u e d e j u e g o 
g r a c i o s o . 
P e r o a la c i u d a d p u e d e l l ega r se , o b i e n 
p o r las t r o c h a s c a m p e s i n a s d e L a C o r r e -
d e r a y d e L a S e r n a , o p o r e l c a m i n o 
r e a l q u e a l a c a p i t a l d e E s p a ñ a c o n d u c e . 
Desde e l N o r o e s t e p u e d e e n t r a r s e , s a l -
v a d o s los p u e r t o s i m p o n e n t e s , p o r la 
s e n d a l u m i n o s a d e los p e r e g r i n o s a S a n -
t i a g o o p o r la m á s e m p i n a d a d e las A s -
t u r i a s . A ú n q u e d a l a p u e r t a a b i e r t a a 
las t i e r r a s z a m o r a n a s d e D o ñ a U r r a c a , 
d e j a n d o a t r á s p u e b l o s c o n a c e n t o b e l i -
c o s o , c o m o T o r a l d e los G u z m a n e s , 
I zag re o C a m p o s d e V i l l a v i d e l . 
P o r e s t o s c a m i n o s p u e d e p e n e t r a r s e 
e n L e ó n , y h a y q u e s a l v a r su c i n t u r ó n 
a n t i g u o , q u e c a d a d í a v a a f l o j á n d o s e 
y q u e b r a n t á n d o s e m á s , a n t e e l i m p u l s o 
p r o g r e s i v o d e u n a c i u d a d q u e c r e c e 
i m p e t u o s a m e n t e d e d e n t r o a f u e r a , p a r a 
l l ega r a la s o r p r e s a d e su r e a l i d a d ac -
t u a l . 
H a y q u e p a s a r c o n l a r g a z a n c a d a , 
« p o r l a p u e n t e q u e l l a m a n d e l C a s t r o » , 
s i d e M a d r i d p r o c e d e e l a n d a n t e , c l á s i -
ca e n t r a d a d e la P í c a r a J u s t i n a , y c r u -
z a r e l a r r a b a l d e S a n t a A n a , s i n p a r a r s e 
e n e l R o l l o , a u n q u e y a n o p u e d a n s o r -
p r e n d e r , c o m o a la a z a c a n e a d a h i j a d e 
C e a , la P í c a r a J u s t i n a , « l a s m e z q u i t a s 
p e q u e ñ a s o casas d e c a l a b a c e r o , d o n d e 
e s t a b a n a s o m a d a s u n a s m u j e r c i t a s r e l a -
m i d i t a s , a l e g r i t a s y r a i d i t a s c o m o p i -
c h o n e s e n s a e t e r a » , p o r q u e h u y e r o n 
c o n los v i e n t o s n u e v o s ; y m e t e r s e p o r 
la ca l l e d e B a r a h o n a , q u e e r a n o h a m u -
c h o c a m p o s e m b r a d o y h o y r e c i n t o u r -
b a n o de g r a n p o r v e n i r , p a r a e n t r a r s e 
en la m i s m í s i m a ca l l e d e P u e r t a m o n e d a 
y p l a n t a r s e e n la c r u z de lo q u e f u e r a 
en e l s i g l o X I I I y s i g u i e n t e s , h a s t a b i e n 
e n t r a d o e l X I X , c e n t r o c o m e r c i a l d e la 
c i u d a d . 
Ca l les c o n a l i e n t o h o n d o , c o n e c o la r -
g o d e H e r m a n d a d e s a r t e s a n a s ; d e he-
r r e r o s , d e a l b a r d e r o s , d e c e s t e r o s , d e 
c o r r e e r o s , de m o n e d e r o s . . . 
Recorrer el si lencio de estas calles 
que son como c in turas , apretado 
a sus sombras moradas, a la her ida 
de hielo que en la luna se rep i te , 
es recobrar la ant igua ce r t i dumbre , 
el ser entero que la luz recor ta . . . 
P e r o h a y q u e a b a n d o n a r l a s . P o r q u e 
la l uz de l a l b a , l e v a n t a d a p o r las a g u d a s 
c r e s t e r í a s de L a C a n d a m i a , a v a n z a l e n -
t a m e n t e y se l l e n a n de c l a r i d a d a z u l , 
c o m o d e u n a g u a d e n s a y c a l i e n t e , y 
e m p i e z a su r e s o n a r d e ca l les t r a b a j a -
d o r a s . De los h o n d o s p o r t a l e s s u r g e n , 
c o n u n a e x t r a ñ a d e c i s i ó n e n la m i r a d a , 
h o m b r e s y m u j e r e s . N a d i e sabe d ó n d e 
v a n . Les s o r p r e n d e la m a d r u g a d a , i n -
d e c i s o s a ú n , c o m o s o l i t a r i a s l l a m a s , e n 
c u a l q u i e r l u g a r d e la c i u d a d . 
S A N T A M A R I A D E L C A M I N O 
p i e r d a u n a s m o m e n t o s d e a m p l i o e s p a -
c i o , s i n t i e n d o l l ega r , c o m o a r r o y o s s i -
l e n c i o s o s a su d e s t i n o , la c a l l e j a d e l Ba-
r r a n c o , q u e d e b e su n o m b r e a q u e 
n u n c a f u e r a s i n o q u e b r a d a , p o r la q u e 
se d e s l i z a b a n las a g u a s d e s d e la a l t a 
p l a z a d e D o n G u t i é r r e z ; o la C u e s t a d e 
C a r v a j a l o d e las C a r v a j a l e s , q u e as í se 
l l a m a p o r e l c o n v e n t o d e m o n j i t a s 
e x c l a u s t r a d a s q u e , d e s d e u n p u e b l e c i t o 
p r ó x i m o y d e b e l l o n o m b r e — C a r v a j a l 
d e la L e g u a o de l V a l l e — , v i n i e r o n a 
e n c e r r a r s e en e l v i e j o c a s e r ó n q u e m a n -
d a r a c o n s t r u i r D o n A n t o n i o d e Q u i ñ o -
nes , g o b e r n a d o r d e la I n f a n t e r í a espa -
ñ o l a en G é n o v a , p o r l os a ñ o s d e 1 6 2 3 . . . 
La raíz de la c iudad se hunde 
en esta Plaza del Mercado. 
Desemboca en ella la H is to r ia 
desdibujada en legendario 
peso de t iempo y a r te : muros 
del macizo templo román ico , 
eco imprec iso de leales 
o invasores aquí acampados, 
jornadas de t u m u l t o y sol 
en que las horcas se elevaron 
desde la centur ia remota 
de Is idoro el h ispanor romano 
a esta en que la fuente del Rey 
Alcalde aún mide, a su pausado 
r i t m o de agua que no vuelve, 
el t i empo, j un to al m u r o extát ico 
del convento . . . 
(JE. de NORA) 
Y h a b r á q u e d e j a r s e a la d i e s t r a d e l 
paseo la p l a z a d e S a n t a M a r í a d e l M e r -
c a d o , o d e l G r a n o , q u e t i e n e u n a f u e n t e 
p r e t e n c i o s a c o n d o s a n g e l o t e s d e s n u d o s 
y u n o s p o r c h e s s o m b r í o s y u n a c r u z d e 
p i e d r a a m p a r a d a e n e l m a c i z o s o m b r a j o 
d e la I g les ia d e S a n t a M a r í a d e l C a m i n o , 
u n o d e los c u a t r o m o n u m e n t o s — c o n la 
C a t e d r a l , San I s i d o r o y S a n M a r c o s , 
h o y c o n v e r t i d o e n h o s t a l f a b u l o s o e s t e 
ú l t i m o — , d i g n o s d e v e r e n L e ó n , s e g ú n 
a c o n s e j a b a U n a m u n o c u a n d o a n d a b a 
p o r es tos l u g a r e s a l l á p o r 1 9 1 3 ; a u n q u e 
b i e n m e r e c e la p l a z a q u e e l a n d a n t e 
C A M I N O D E L A C A T E D R A L 
P e r o la l u z a p r e m i a y las g e n t e s q u e 
d e s d e los b a r r i o s d e S a n t a A n a y d e l 
M e r c a d o a c u d e n a l t r a b a j o , o b l i g a n a l 
o c i o s o e s p e c t a d o r a d e s p r e n d e r s e d e 
e v o c a c i o n e s ; i n c l u s o la q u e a s a l t a — p a -
s a d a la h e r r e r í a d e la C r u z ( c a l l e d e 
H e r r e r o s ) , q u e f u e r a t r a m o d e u n a d e 
las a r t e r i a s bás i cas d e l L e ó n r o m a n o y 
e n d o n d e se a g r u p a r o n , d e s d e e l s i g l o 
X I I I los h e r r e r o s — a l d e s e m b o c a r e n 
la be l l a Plaza d e las C o n c e p c i o n e s , l ia -
m a d a as í p o r e l C o n v e n t o f u n d a d o b a j o 
e s t a a d v o c a c i ó n m a r i a n a , e n 1 5 1 5 . C o n 
s ó l o los r e s t o s d e u n p a l a c i o de l s i g l o 
X V , u n a p o r t a d i l l a g ó t i c a y s o b r e e l l a 
e l a r t e s a n a d o y la v o l a d a g a l e r í a , la p ía -
c i t a f o r m a u n e s c e n a r i o i m p r e v i s t o 
l l e n o d e s u g e s t i ó n y e n c a n t o . 
P e r o c o n v i e n e a p r e s u r a r s e . P o r la 
ca l l e d e la R ú a , c u y o t r a z a d o , h o y t a n 
i m p e r f e c t o e i n g r a t o p a r a las e x i g e n c i a s 
d e su m o v i m i e n t o c o m e r c i a l , d i c e n q u e 
se d e b e a l g r a n V i t r u b i o , l l e g a m o s , a l 
f i n , a la a r t e r i a p r i n c i p a l d e l a c i u d a d : 
la q u e , p a r t i e n d o d e la P laza d e la C a t e -
d r a l , b a j a , c a m b i á n d o s e e l n o m b r e , 
h a s t a la e s t a c i ó n . 
Es la a n t i g u a h e r r e r í a d e la C r u z , c o n 
la P u e r t a C a u r i e n s e , la ca l l e d e San 
M a r c e l o , c o n la e r m i t a d e l C r i s t o d e la 
V i c t o r i a , de la q u e n o se c o n s e r v a m á s 
q u e l a f a c h a d a , y c o n e l h e r m o s o Pa la -
c i o d e los G u z m a n e s . L a ca l l e A n c h a q u e 
m a n t u v o d u r a n t e s i g l o s su j e r a r q u í a 
h a s t a q u e la c i u d a d f u e e x t e n d i é n d o s e 
p o r e l Paseo d e las N e g r i l l a s y e n s a n -
c h á n d o s e h a s t a r o m p e r l a f r o n t e r a na-
t u r a l d e los r í o s . 
Y a e n e l l a p u e d e , q u i e n l o desee , t o r -
c e r h a c i a la d e r e c h a , h a s t a a l c a n z a r la 
P laza d e la C a t e d r a l . Q u e b i e n p a g a d o 
t e n d r á el d e s v í o c o n la c o n t e m p l a c i ó n 
d e la m á s g r a c i o s a y s u t i l a r q u i t e c t u r a : 
«Sancta ovetensis, Pulchra Leonina, 
dives to ietana, fo r t i s sa lman t i na . . . » 
« L a C a t e d r a l d e L e ó n — d i c e U n a m u -
n o e n su « V i a j e s y V i s i o n e s E s p a ñ o -
l a s » — se a b a r c a d e u n a s o l a m i r a d a y 
se la c o m p r e n d e a l p u n t o . Es d e u n a s u -
p r e m a senc i l l e z , y p o r t a n t o , d e u n a 
s u p r e m a e l e g a n c i a . P o d r í a d e c i r s e q u e 
e n e l l a se h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a a r -
q u i t e c t ó n i c o , a la vez d e i n g e n i e r í a y 
a r t e , d e c u b r i r el m a y o r e s p a c i o c o n la 
m e n o r c a n t i d a d d e p i e d r a . De d o n d e su 
a é r e a l i g e r e z a y a q u e l l o s g r a n d e s v e n t a -
n a l e s , c u b i e r t o s d e v i d r i e r a s c o n f i g u -
r a c i o n e s p o l í c r o m a s , d o n d e la l uz se 
a b i g a r r a y se a l e g r a c o n t a n d i v e r s o s 
c o l o r e s » . 
SI de la suave mano de la noche 
llegas a este lugar, oh caminante , 
cu ida tu corazón. Yo te lo aviso 
porque el a i re pel igra de belleza. 
Esta es la c ima de León. Solemos 
sub i r de la c iudad hombres cansados 
a beber cada noche esta f rescura 
y sent i r en si lencio las estrel las. 
( A n t o n i o GAMONEDA) 
C A L L E D E L A S D E S C A L Z A S 
C o n d o n M i g u e l o c o n e l p o e t a , a l l í 
q u e d a r á a b s o r t o el a n d a n t e a n t e el m i -
l a g r o d e p i e d r a d e la d e s n u d í s i m a y 
p u r a P u l c h r a L e o n i n a . 
P e r o si r e s i s t e la a t r a c c i ó n y t u e r c e 
la r u t a h a c i a la i z q u i e r d a , s a l i e n d o d e 
la ca l l e d e la R ú a , le s o r p r e n d e r á , le 
d e s l u m b r a r á u n a c i u d a d i n s o s p e c h a d a . 
U n a c i u d a d c o n a i r e c o m o r e c i é n e s t r e -
n a d o , c o n u n e s t i l o d e a u d a z m o d e r n i -
d a d , c o n r e l u m b r e y la g r a c i a q u e 
s o l a m e n t e s o n capaces d e c r e a r los 
p u e b l o s q u e t i e n e n f u n d a m e n t o , s o l e r a , 
p o r q u e e n la e s t r u c t u r a d e l L e ó n a c t u a l 
n o h a y n a d a q u e h a g a c o n c e b i r la i d e a 
d e i m p r e v i s i ó n , d e i m p r o v i s a c i ó n , d e ese 
a z a r , d e ese a c e n t o d e l e g a d o o a d q u i r i -
d o , c o m o d e n u e v o r i c o , a c u e s t e l o q u e 
c u e s t e o a l a n d e o n o a n d e . T o d o p a r e -
ce c o m o c o n s e c u e n c i a n a t u r a l d e u n 
p u e b l o c o n u n a p o r t e n t o s a r e s e r v a d e 
s e ñ o r í o y c o n u n í m p e t u c r e a d o r a l e g r e 
y c o n f i a d o . 
T o d a v í a le q u e d a n a l v i a j e r o o t r a s 
r u t a s i n d i s p e n s a b l e s . P o r a l g u n a d e 
e l l as e s t á o b l i g a d o a m e t e r s e d e c o r a -
z ó n p a r a a l c a n z a r , p o r e l r í o d e s i l e n c i o 
d e la ca l l e d e la C a n ó n i g a , e l h o n d o y 
s e r e n o r e c o d o de l c o n v e n t o d e las Des-
c a l z a s . . . 
Cuando se ent ra en la calle tan descalza, 
tan a l fombrada de si lencios, suena, 
det rás, la puer ta de apretados goznes, 
con un lejano l lanto de co lmena. . . 
S A N I S I D O R O E N S U P A N T E O N S A N M A R C O S D E Q U E V E D O 
. . . y c i ñ é n d o s e a las m u r a l l a s , t o c a r en 
el p o s t i g o a ú n en p i e , d e P e l a y o , q u e 
se l e v a n t ó d e s p u é s d e la d e s t r u c c i ó n 
d e la p u e r t a d e c u m a n a d e los r o m a n o s , 
p o r A l m a n z o r , h a c i a 1 7 5 9 , p a r a s i t u a r s e , 
c o n u n t e m b l o r e n e l á n i m o a n t e la f á -
b r i c a i m p r e s i o n a n t e d e S a n I s i d o r o , d o n -
d e c o m o d i r í a a q u e l p e r s p i c a z d e s c u b r i -
d o r V í c t o r de la S e r n a , «se g u a r d a n los 
m e j o r e s huesos d e l O c c i d e n t e p e n i n s u -
l a r ; p r i m e r a m e n t e los d e San I s i d o r o , 
a q u e l m o n s t r u o d e s a b i d u r í a , e l p r i m e r 
p r o g r e s i s t a de la E d a d M e d i a , i n c o r p o -
r a d o r d e la c u l t u r a u n i v e r s a l a l c o n o c i -
m i e n t o d e sus c o n t e m p o r á n e o s . Y l u e g o 
los de D o ñ a U r r a c a , p o r l os q u e t a n t o 
p e n a r o n v a r o n e s d e p e l o e n p e c h o ; y 
los de o t r a s p r i n c e s a s , e n t r e e l l a s , u n a 
m o r a c o n v e r s a q u e f u e r e i n a d e L e ó n . 
A d e m á s d e h u e s o s d e O r d o ñ o s , R a m i -
r o s , A l f o n s o s , E l v i r a s , A l d o n z a s , J i m e -
n a s , B l a n c a s , S a n c h a s , C o n s t a n z a s , B e a 
t r i c e s . . . Y a d e m á s u n a s o r p r e n d e n t e c o -
l e c c i ó n d e f r e s c o s b i z a n t i n o s . . . 
El r o m á n i c o c o n j u n t o i s i d o r i a n o pesa 
s o b r e la e n t r a ñ a h i s t ó r i c a y s o b r e la 
v i v a e n t r a ñ a d e la c i u d a d . P e r o su g r a -
v e d a d se t r a n s f i g u r a a la l u z p u r í s i m a y 
m i l a g r o s a m e n t e a d q u i e r e r e l u m b r e s d e 
j o y a n u e v a . N i s i q u i e r a e n e l f a b u l o s o 
P a n t e ó n , en d o n d e e l h i e r r o , e l c o l o r y 
la p i e d r a e s t a b l e c e n u n c o m p r o m i s o d e 
e t e r n i d a d e l a l m a se s i e n t e a c o r r a l a d a . 
El s i l e n c i o , la d e n s i d a d d e ! r e c i n t o , la 
p e n u m b r a e l e v a n e l e s p í r i t u , le i m p u l -
s a n , m a n t e n i é n d o l e a l m i s m o t i e m p o 
s u j e t o a la t r e m e n d a r e f l e x i ó n d e la 
f u g a c i d a d de las g l o r i a s h u m a n a s . 
Sueño eterno de reyes. El yacente 
Don Sancho, Don O r d o ñ o y Don García 
—cen iza y sombra a! m o r i r del d í a — 
t iemb lan de f r í o en su qu ie tud si lente. 
Un conde de Cast i l la adolescente 
camina hacia el reposo por la v ía 
letal sin esperanza n i a legría, 
el medievo c iñéndole la f r en te . . . 
( M a r í a ALFARO) 
P o r la R ú a N u e v a , q u e h o y d e c i m o s 
R e n u e v a , d e s p u é s d e r o d e a r San I s i d o r o , 
nos a c e r c a m o s — e s t a m o s o b l i g a d o s — 
a S a n M a r c o s p a r a e x t a s i a r n o s e n la 
c o n t e m p l a c i ó n d e su f i l i g r a n a . O b r a 
a u t é n t i c a d e o r f e b r e s m o n t a d a a l c o s t a -
d o de l r í o , c a r a a la c i u d a d y t e n i e n d o 
a su c o s t a d o la Casa d e P e r e g r i n o s y a 
su e s p a l d a la b l a n c u r a e s c a l o f r i a d a d e 
las m o n t a ñ a s . A la p u e s t a de l s o l , e l 
a é r e o r o s e t ó n q u e c o r o n a l a f a c h a d a se 
e n c i e n d e e n luces f e b r i l e s y la p i e d r a 
a d q u i e r e u n a c o n d i c i ó n c e l e s t e . N o s e n -
c o n t r a m o s e n p l e n o R e n a c i m i e n t o . J u a n 
d e H o r o z c o y M a r t í n d e V i l l a r r e a l , J u a n 
de R i v e r a y M a r t í n S u s n i e g o d e j a r o n 
i m p r e s a s e n e s t a o b r a s i n g u l a r los tes-
t i m o n i o s d e l p l a t e r e s c o e n su f a c h a d a , 
de l o j i v a l en e l t e m p l o h o y c u i d a d o s a -
m e n t e r e s t a u r a d o y d e l r e n a c e n t i s t a e n 
el c l a u s t r o . 
El a n t i g u o h o s p i t a l i l l o d e D o ñ a S a n -
J . c h a « p a r a r e c i b i r a los p o b r e s d e C r i s -
t o » , y la h o s p e d e r í a s a n t i a g u e s a , se h a 
c o n v e r t i d o p o r la g r a c i a d e l M i n i s t e r i o 
de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o e n u n o d e los 
m á s m a g n i f i c e n t e s h o s t a l e s d e E u r o p a . 
Puede a s e g u r a r s e q u e en él se s a t i s f a c e n 
las e x i g e n c i a s m á x i m a s d e l v i a j e r o , y 
s i n q u e se h a y a c o r r e g i d o n i u n a t i l d e 
de la f r a g a n t e a r m o n í a d e la o b r a n o b l e , 
el H o s t a l d e S a n M a r c o s o f r e c e a l v i s i -
t a n t e u n c o n j u n t o e n e l q u e se u n e n l o 
a n t i g u o y l o m o d e r n o , e n u n e q u i l i b r i o 
s o r p r e n d e n t e . 
L E O N C I U D A D A B I E R T A 
L u c e e l so l d o r a d o d e la p r i m a v e r a 
l eonesa y es u n j ú b i l o e l a i r e i n c r e í b l e -
m e n t e t r a n s p a r e n t e y la m a g n i f i c e n c i a 
de sus p lazas y la i m p r e s i o n a n t e d i s p o -
s i c i ó n de sus a v e n i d a s y la n o b l e a m b i -
c i ó n d e ese p a s e o - j a r d í n q u e , s i g u i e n d o 
el c u r s o d e l v i e j o r í o B e r n e s g a , p o n d r á 
desde el San M a r c o s p l a t e r e s c o d e los 
C a b a l l e r o s d e S a n t i a g o h a s t a los l i m i t e s 
a c t u a l e s en e l a n t i g u o p a r q u e n a t u r a l 
d e la c i u d a d , u n a c i n t u r a f l o r a l . 
N a d a hace p e n s a r , m e t i d o s e n e l t r á -
f a g o d e es tas ca l les n u e v a s , e n ese o t r o 
L e ó n , u n t a n t o q u e b r a d i z o , d e las p l á -
c i t o s e s t r e l l a d a s , d e las c a l l e j a s r e t o r c i -
d a s , d e los c o n v e n t i l l o s a p a g a d o s , c o m o 
ascuas a ú n c a l i e n t e s b a j o e l p e s o d e ios 
s i g l o s . 
T o d o a q u í es b u l l i c i o y n o v e d a d y 
b u e n g u s t o . L a ca l l e d e O r d o ñ o I I , as í 
q u e d e c l i n a n las l uces d e l d í a , e n c i e n d e 
su m a r a v i l l o s o j u e g o d e c o l o r e s . Y los 
c o m e r c i o s — ¡ n o los h a y n i m e j o r e s n i 
m á s s u g e s t i v o s ! — r e l u m b r a n e s p l é n d i -
d o s , c o m o j o y a s r u t i l a n t e s . Y h a y u n a 
m u l t i t u d v i v a z q u e r e c o r r e las ca l les y 
l l ena las s o b e r b i a s sa las d e e s p e c t á c u -
los y b u l l e e n las c a f e t e r í a s y d i s f r u t a 
y t r a b a j a . . . 
P o r q u e L e ó n — n o h a y q u e o l v i d a r -
l o — d e b e su a c t u a l e s p l e n d o r a l e s f u e r -
zo c o n s t a n t e y s e r i o d e u n a r a z a b i e n 
d i s p u e s t a p a r a t o d a s u e r t e d e e m p r e -
sas. A la h o r a d e l q u e h a c e r , la c i u d a d 
t i e n e u n a v i b r a c i ó n p o t e n t e , d e p u e b l o 
e n t r e g a d o , l a b o r i o s o y t e n a z . E s t a p o -
t e n c i a c r e a d o r a d e l l eonés es la q u e h a 
h e c h o la c i u d a d a c t u a l . 
Es ta c i u d a d q u e se nos a b r e , s o r p r e n -
d i é n d o n o s a c a d a p a s o c o m o u n r e t a b l o 
d e las m a r a v i l l a s ; a la p l a z a d e S a n M a r -
c e l o c o n f l u y e n las a n c h a s a v e n i d a s m o -
d e r n a s ; la de l G e n e r a l í s i m o , c o n la Ca-
t e d r a l a l f o n d o , y e l P a l a c i o d e los G u z -
m a n e s , y e l c a s t i l l e t e d e G a u d í , y la Ca-
p i l l a d e l C r i s t o d e la V i c t o r i a , s o l a r d e 
S a n M a r c e l o d u r a n t e e l t r a n s c u r s o . . . L a 
d e O r d o ñ o 11, v i b r a n t e d e c o l o r , v i g i l a -
d a en su a r r a n q u e , d e s p u é s d e c r u z a r e l 
B e r n e s g a y s a l u d a d o a l h é r o e d e T a r i f a , 
D o n A l o n s o Pérez d e G u z m á n y d e r r a -
m a d a a a m b o s l a d o s p o r los j a r d i n e s d e 
P a p a l a g u i n d a ( d e la F a c u l t a d se le d i c e 
a h o r a ) y d e los C o n d e s d e S a g a s t a . L a 
d e l G e n e r a l S a n j u r j o , c e r r a d a p o r la p l a -
t e r í a f u l g u r a n t e d e l H o s t a l d e S a n M a r -
c o s , q u e t a m b i é n f u e r a p r i s i ó n y c o n -
v e n t u a l a c o g i m i e n t o , p o r o r d e n d e ! 
C o n d e D u q u e d e O l i v a r e s , d e a q u é l D o n 
F r a n c i s c o d e Q u e v e d o y V i l l e g a s , « a b u e -
l o i n s t a n t á n e o d e los d i n a m i t e r o s » e n 
v e r s o d e Césa r V a l l e j o , l a d e R a m ó n y 
C a j a l , c o n el g a l l o d o r a d o d e la T o r r e 
d e San I s i d o r o e n g r e í d o e n sus t r i u n f o s 
m a t u t i n o s . . . L a d e la I n d e p e n d e n c i a 
q u e es c o m o el c a m i n o Real h a c i a la 
c a p i t a l d e las E s p a ñ a s . . . y la d e l P a d r e 
I s l a q u e es p o r d o n d e se le m e t e n a 
L e ó n los f r í o s d e los p u e r t o s . . . 
P o r e l l a s , d i s c u r r e la v i d a d e la c i u -
d a d . P o r e l l a s , e l l eonés se e s p a r c e , b u s -
c a n d o e l m á s p r o p i c i o a c o g i m i e n t o . Y 
c o m o b u e n a e n t i d a d p r o v i n c i a n a — q u e 
n o q u i t a l o c o r t é s a l o v a l i e n t e — , c u a n -
d o e l so l se r i n d e e n t r e los á g i l e s c h o p o s 
d e la v e g a , e n c e n d i e n d o e n las v e r d e s 
h o j a s su a r t i f i c i o f i n a l , o r g a n i z a su p a -
seo t o d a v í a en esa c i n e m a t o g r á f i c a c a l l e 
M a y o r q u e es O r d o ñ o I I , n u t r i é n d o l a d e 
j u v e n t u d , d e v i d a r e a l . L e n t a s , t r a n s c u -
r r e n las h o r a s d e l o c i o s o d e a m b u l a r , y 
u n r u m o r a p r e t a d o se m a n t i e n e e n el 
c a u c e d e la c a l l e , p o r e l q u e las g e n t e s , 
c o m o los r í o s b u e n o s , v a n a d a r a l 
A m o r , q u e es e l v i v i r . 
E L B A R R I O H U M E D O 
P e r o n a d i e q u e v e n g a a L e ó n p u e d e 
n i d e b e p e r d e r s e e l e s p e c t á c u l o d e l 
l l a m a d o B a r r i o H ú m e d o . U n b a r r i o d e 
n o b i l í s i m a e j e c u t o r i a l h i s t ó r i c a , y d e 
b i e n m a n t e n i d a t r a d i c i ó n v i n í c o l a . A q u í , 
a l t e r n a n d o c o n l e y e n d a s y c o n s e j a s e n 
las q u e j u e g a n p a p e l i m p o r t a n t e m o r o s 
y c r i s t i a n o s , se c u e n t a de l s a b o r d e ios 
v i n o s d e la t i e r r a . P r e c i s a m e n t e la h o r a 
d e a l c a n z a r los a l t o s d e l b a r r i o es l a d e 
la t a r d e , o p o r m e j o r d e c i r , l a d e la 
n o c h e y a c u b i e r t a . Es e n t o n c e s c u a n d o 
u n a m u l t i t u d a r t e s a n o d i s c u r r e p e r e z o -
s a m e n t e p o r las ca l les d e A z a b a c h e r í a , 
Z a p a t e r í a s , p l a z a d e las T i e n d a s y a u n 
p o r l a d e J u a n d e A r f e , h a c i é n d o s e l a 
t e r t u l i a a l r e d e d o r d e los g r a n d e s y f u e r -
tes vasos a l a v a s c a , d e ese v i n o a r i s -
c a n t e » d e los v i ñ e d o s d e V a l d e v i m b r e , 
d e A r d ó n , d e V i l l a l o b a r o d e V i l l a m a -
ñ a n ; v i n o c o n a g u j a s , q u e a r a ñ a la g a r -
g a n t a y p o n e e l á n i m o en p i e ; v i n o p a r a 
h o m b r e s d e t i e r r a a d e n t r o , c o n seque -
r a e n la g a r g a n t a y en e l c o r a z ó n ; v i n o 
p a r a los f r u t o s t í p i c o s d e la t i e r r a , p a r a 
las c o m i d a s f u e r t e s , p a r a r e f r e s c a r l os 
p i c a n t e s d e las sa l sas , p a r a c u b r i r e l 
f u e r t e s a b o r d e las c o c i n a s d e c a s t r ó n , 
d e las t r u c h a s c o n t o c i n o , d e las s o p a s 
t r e m e n d a s q u e l e v a n t a n e n v i l o . L u i s 
R o m e r o , u n o d e los m á s p r e s t i g i o s o s 
a p u n t a d o r e s d e la g e o g r a f í a t a b e r n í c o l a 
d e E s p a ñ a , t r a z ó c o n s u e l t a p i n c e l a d a 
i m p r e s i o n i s t a el c u a d r o v i b r a n t e d e es-
tas t a b e r n a s leonesas y — c o s a n o t a -
b l e — d e s d e e l las p e r c i b i ó el d e s a r r o l l o 
de la c i u d a d , p o r q u e e l l as s o n , a su 
m o d o , e x c e l e n t e s o b s e r v a t o r i o s d e l q u e -
h a c e r y de l s e n t i r d i a r i o d e la c i u d a d . 
L a n o c h e , en es tas ca l l es , h u e l e i n t e n s a -
m e n t e a v i n o , a h u m a n i d a d , y se e n t r e -
ga al s o l i l o q u i o : 
¡Que acaricie ios hi los del teléfono 
como sus propias venas; 
y que se beba, en un r incón , la sangre 
de las tabernas ! . . . 
L E O N , P O S A D A Y C A M I N O 
« L e ó n es o t r a d e las c a p i t a l e s espa -
ñ o l a s q u e m á s se h a n d e s a r r o l l a d o e n 
los ú l t i m o s a ñ o s . Q u i e n e s n o h a n e s t a d o 
a l l í o t e n g a n a l g u n a r e l a c i ó n c o n la ca -
p i t a l p u e d e q u e n o e s t é n e n t e r a d o s . 
L e ó n , p a r a los q u e n o c o n o z c a n e s t e 
f e n ó m e n o , cas i c o n s t i t u y e u n a s o r p r e -
s a » . L e ó n h a c e s o l a m e n t e u n o s p o c o s 
a ñ o s , c o n t a b a c o n u n p a r d e h o t e l e s 
d e s p e g a d o s d e las e x i g e n c i a s d e n u e s -
t r a h o r a t u r í s t i c a , y c o n a l g u n a p o s a -
d a , h o s t e r í a y t a l c u a l r e s t a u r a n t e c o n 
m á s p r e t e n s i o n e s q u e r e a l i d a d e s , a m é n , 
c l a r o es , d e sus t r e s c i e n t a s t a b e r n a s 
e s p a r c i d a s p o r t o d a la g e o g r a f í a u r b a -
n a . L a c a p a c i d a d h o t e l e r a d e L e ó n e r a 
e n t o n c e s t a n escasa , q u e c o m o c o i n c i -
d i e r a la p r e s e n c i a d e u n a c o m p a ñ í a l í -
r i c a e n u n t e a t r o en la é p o c a d e la 
l l e g a d a d e los v i a j a n t e s c a t a l a n e s d e 
t e j i d o s , los a r t i s t a s o los a g e n t e s c o m e r -
c ia les t e n í a n q u e t u r n a r s e o l u c h a r a 
b r a z o p a r t i d o p a r a d o r m i r b a j o t e c h a -
d o d e a l g u n a g a r a n t í a . 
En la a c t u a l i d a d , la c a p a c i d a d h o t e -
l e r a d e L e ó n es d e t a l c u a n t í a y d e t a l 
c a t e g o r í a q u e p u e d e a f i r m a r s e q u e n i n -
g u n a o t r a c i u d a d d e su r a n g o a d m i n i s -
t r a t i v o h a a l c a n z a d o t a n e x t r a o r d i n a r i o s 
n i v e l e s . C o n r a z ó n se h a p o d i d o e s t a -
b l e c e r ú l t i m a m e n t e la f r a s e p u b l i c i t a r i a 
s i g u i e n t e : « L E O N , l a c i u d a d d e l n o r -
o e s t e d e E s p a ñ a q u e es u n a b e l l a , m o -
d e r n a y c o n f o r t a b l e h o s p e d e r í a » . L a 
m a g n i f i c e n c i a d e l H o s t a l d e San M a r c o s ; 
la b e l l a y c ó m o d a i n s t a l a c i ó n d e l H o t e l 
C o n d e L u n a ; la r e f o r m a e q u i v a l e n t e a 
u n a r e c o n s t r u c c i ó n d e l H o t e l P a r í s ; e l 
e s t a b l e c i m i e n t o c o n f o r t a b l e d e l H o t e l 
R i o s o ; el m o n t a j e d e l H o t e l R e s i d e n c i a 
Q u i n d o s y d e la R e s i d e n c i a « R e i n o d e 
L e ó n » ; la t r a d i c i ó n e f i c i e n t í s i m a de l H o -
te l O l i d e n ; la i n v i t a c i ó n g r a t í s i m a d e l 
H o t e l A s t u r i a s , d e l H o t e l C a r m i n a , d e l 
H o t e l O r e j a s , d e l H o t e l R e g i n a , d e l H o -
te l M u s e o , y es p o s i b l e q u e a l g u n o se 
nos q u e d e en r e t a g u a r d i a , f o r m a n los 
q u e en t é r m i n o s m u y d e n u e s t r a h o r a se 
ha d a d o en l l a m a r u n o d e los « c o m p l e -
j o s h o t e l e r o s » , d e m á s r a n g o y e f i c i e n -
c i a de E s p a ñ a . P u e d e d e c i r s e q u e d e la 
n a d a L e ó n c u e n t a a h o r a c o n 1 .500 p l a -
zas m a g n í f i c a m e n t e i n s t a l a d a s y a la 
a l t u r a d e los m á s e x i g e n t e s v i a j e r o s d e l 
m u n d o . 
V E R Y N O V E R : H E A H I L A C U E S T I O N 
Y a c o n b u e n a p a r t e d e la n o c h e a 
c u e s t a s , las ca l les v a n e x t i n g u i e n d o sus 
r u m o r e s y los a n u n c i o s l u m i n o s o s e s p a r -
cen sus r e b r i l l o s e n las a n c h a s c a l z a d a s , 
l i m p i a s y b r i l l a n t e s , d e las g r a n d e s a v e -
n i d a s . En L e ó n , las g e n t e s se r e c o g e n 
p r o n t o . A s í q u e las sa las d e c i n e q u e m a n 
sus ú l t i m o s c e l u l o i d e s d e la t a r d e , las 
ca l les se q u e d a n v a c í a s , s i l e n c i o s a s y 
m a r a v i l l o s a m e n t e s u g e s t i v a s . Es e l m o -
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Priv i legio del Rey D. Fernando I I I , concediendo al Concejo de la c iudad de 
Lc¿n fueros y otras mercedes 
I-i, 
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Privi legio del Rey D. A l fonso IX , por el que concede derecho hered i ta r io al Concejo de la 
c iudad de León de varias vi l las 
Pinturas románicas del techo de la Colegiata de Panteón de ios Reyes en la Colegiata 
San Is idoro de San Isidoro 
Fachada de la Colegiata de San Is idoro 
m e n t ó d e e n s a y a r e l d e s c u b r i m i e n t o de 
la c i u d a d . L a c i u d a d c u e n t a c o n u n a 
d o t a c i ó n d e sa las d e e s p e c t á c u l o s d e s t i -
n a d o s cas i e x c l u s i v a m e n t e a la c i n e m a -
t o g r a f í a , s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o c e n -
so d e la m i s m a í n d o l e e n c a p i t a l e s d e 
s u p e r i o r e s í n f u l a s . N o m e n o s d e d i e z 
sa las ( T e a t r o E m p e r a d o r , c i n e s C o n d a -
d o , A z u l , C r u c e r o , V e n t a s , M a r i , T r i a -
n ó n , L e m i , A b e l l a y P a s a j e s ) y c u a t r o 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e d i v e r t i m e n t o n o c -
t u r n o ( Y u m a , S i r o c o , U n i v e r s a l y H o l l y -
w o o d ) , c o l o c a n a L e ó n e n t r e los c e n t r o s 
d e a t r a c c i ó n m e j o r d o t a d o s d e l n o r o e s -
te d e E s p a ñ a . 
P e r o r e p e t i m o s q u e e l l eonés es h o m -
b r e d e p o c o s a l i e n t o s n o c t u r n o s y d e 
m u c h a o c u p a c i ó n d u r a n t e el d í a . P o r 
e s o , p o c o a p o c o , las ca l l es se v a n q u e -
d a n d o d e s i e r t a s as í q u e se a p r o x i m a la 
m e d i a n o c h e . Es a es ta h o r a , d e la n o c h e 
e n t e r a y v e r d a d e r a , c o n e l c i e l o a s o m -
b r o s a m e n t e e s t r e l l a d o , c o n la q u i e t u d 
s o l e m n e d e las c o s a s , c o n la c l a r i d a d 
p e n e t r a n t e d e las l uces u r b a n a s , c u a n d o 
la c i u d a d se d e s n u d a p u d o r o s a a n t e e l 
f o r a s t e r o y se le m u e s t r a e n su t o t a l 
h e r m o s u r a ; l i m p i a , r e f u l g e n t e , m á s q u e 
r e c o g i d a m e d r o s a m e n t e , p l a c e n t e r a m e n -
te t e n d i d a a l h a l a g o d e la b r i s a f i n í s i m a ; 
m á s q u e j a d e a n t e y c a n s a d a , s e n s i t i v a 
y s o ñ a d o r a ; t a n s u t i l , t a n f r a g i l í s i m a 
q u e d a m i e d o t o c a r l a « n a d a d o r a d e n á -
c a r e n t r e o l a s y t i n i e b l a s . 
Y a los s e r e n o s se a p u e s t a n e n sus ga -
r i t a s d e s o m b r a a l a c e c h o d e la l a r g u í -
s i m a a u r o r a , q u e d e s d e las a g u d a s c r e s -
t e r í a s d e la C a n d a m i a , a v a n z a r á l e n t a -
m e n t e p o n i e n d o u n a a n c h a f r a n j a a z u l , 
c o m o d e a g u a d e n s a y c a l i e n t e , e n los 
v i e j o s b a r r i o s d e L a C o r r e d e r a , d e la 
S e r n a , d e S a n t a A n a . . . B u e n o s c a m i n o s 
v i e j o s p a r a e n t r a r e n e s t e L e ó n n u e v o 
s o r p r e n d e n t e y c o r d i a l , q u e r o m p e sus 
c i n t u r a s d e a g u a p a r a d e r r a m a r s e , i m -
p e t u o s o y a l e g r e , g o z o s o y e s p e r a n z a d o r , 
h a s t a las A r m u n i a s y P u e n t e d e l C a s t r o 
y V i l l a o b i s p o , q u e s o n t é r m i n o s d e su 
c a r n e a los q u e e s p e r a c o m o a los d e 
T r o j a b o o los d e S a n A n d r é s , p a r a a c a -
b a r d e c o m p o n e r su g r a n p e r f i l d e c i u -
d a d d e d o s c i e n t o s m i l h a b i t a n t e s , q u e 
es a l o q u e e s t á l l a m a d a e n p l a z o b r e v e . 
As í , h a s t a l l ega r , h a s t a c h o c a r c o n t r a las 
d e f e n s a s n a t u r a l e s d e las A s t u r i a s , a l l í 
d o n d e los l eoneses , c o m o a d v e r t í a O r -
t e g a , l o p r i m e r o q u e v e m o s es q u e n o 
v e m o s . . . » 
EL HOMBRE Y SU CIRCUNSTANCIA 
N o r e s u l t a n a d a f á c i l e s t a b l e c e r las 
c a r a c t e r í s t i c a s p e c u l i a r e s d e l h o m b r e 
l e o n é s , c o m o t a m p o c o es e m p r e s a sen -
c i l l a d e l i m i t a r sus f r o n t e r a s g e o g r á f i c a s . 
Puede s u g e r i r s e a t í t u l o s o l a m e n t e de 
a p u n t a m i e n t o p a r a sus p o r m e n o r e s i n -
v e s t i g a c i o n e s , q u e e l t i p o l e o n é s , e n té r -
m i n o s g e n e r a l e s , es e l r e s u l t a d o d e u n a 
se r i e d e i n f l u e n c i a s é t n i c a s q u e h a n de -
t e r m i n a d o p r e c i s a m e n t e e l f e n ó m e n o d e 
la v a r i e d a d . N o se p u e d e h a b l a r d e u n a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e t e r m i n a d a s , s i p a r a e l l o 
f i j a m o s n u e s t r a a t e n c i ó n e n g r u p o s 
t a m b i é n e s p e c í f i c o s , p o r c u a n t o nos 
e n c o n t r a m o s c o n e l g r a n c o n t r a s t e q u e 
o f r e c e n p o r e j e m p l o , e l m a r a g a t o y el 
b a b i a n o ; o el h a b i t a n t e d e l V a l l e de 
V a l d e ó n y e l h o m b r e d e T i e r r a d e C a m -
p o s . L a b r a ñ a á s p e r a y a c c i d e n t a d a f r e n -
te a l m a r a g i t a d o d e los t r i g a l e s ; la h o z 
r e s o n a n t e d e V e g a c e r v e r a o d e V a l d e -
l u g u e r o s c o m o c o n t r a p u n t o d e la p l a c i -
d e z d e los va l l es d e l E s l a . . . 
« L a s t i e r r a s c o m p r e n d i d a s e n la p r o -
v i n c i a d e L e ó n — e s c r i b e O t e r o P e d r a -
y o — m u y v a r i a d a s , p u e s r e s p o n d e n a 
d i v e r s o s r i t m o s y a t r a c c i o n e s , a u n q u e 
n o d e s p r o v i s t a n i n g u n a d e e l l as d e s i n g u -
l a res e x c e l e n c i a s , c o m p o n e n u n a u n i d a d 
l a b o r i o s a m e n t e c o n s e g u i d a , l l e n a d e c o n -
t r a s t e , d e f o r m a s d i s t i n t a s d e v i d a . . . » 
Es cas i s e g u r o d e q u e e l h o m b r e leo-
nés r e s p o n d e , e n su c o n f i g u r a c i ó n — e n 
sus e s t r u c t u r a s , q u e se d i c e a h o r 
a las c u a t r o g r a n d e s v a r i a n t e s r e g i o n a l e s 
d e l a g e o g r a f í a l e o n e s a ; L a M o n t a ñ a , 
T i e r r a d e C a m p o s , las V e g a s , c o n la M a -
r a g a t e r í a y e l B i e r z o . T o d o s e l l o s d e ca-
r a c t e r í s t i c a s b i e n d e f i n i d a s , a u n q u e , c o -
m o a p u n t a F l o r e n t i n o D iez , f o r m a n d o 
u n a c o m u n i d a d d e q u e r e n c i a s , q u e q u i -
zá e n c u e n t r a su c o n d e n s a c i ó n , a t r a v é s 
d e u n p r o c e s o d e s e d i m e n t a c i ó n , d e a c l i -
m a t a c i ó n y d e m u t u a s i n f l u e n c i a s e n e l 
l eonés d e la c a p i t a l . 
«E l h a b i t a n t e a c t u a l d e n u e s t r a p r o -
v i n c i a — a p u n t a S e v i l l a n o M a y o e n su 
d e n s o t r a b a j o s o b r e « L a P r o v i n c i a d e 
L e ó n » — , es e l r e s u l t a d o d e u n a f u s i ó n 
d e c a r a c t e r e s f í s i c o s e i n t e l e c t u a l e s pe r -
t e n e c i e n t e s a d i v e r s o s p u e b l o s y r a z a s » . 
Y e s t o q u e v a l e p a r a f i j a r los o r í g e n e s , 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a e s t a b l e c e r la c o n s -
t i t u c i ó n f í s i c a e i n t e l e c t u a l d e l l eonés 
a c t u a l . 
C o n s i g n e m o s e l s u s t r a t u m i b e r o d e l 
h o m b r e l eonés c o m o p u n t o d e p a r t i d a . 
O , si se p r e f i e r e , p o r a l a r d e a r d e m á s 
l e j a n a p a r e n t e l a a l g ú n g r u p o d e la raza 
n e a n d e r t h a l e s a , d o m i n a n t e e n e l p a l e o -
l í t i c o e u r o p e o ; o la a f r i c a n a p i g m o i d e a , 
d e la q u e — t o d o son s u p o s i c i o n e s — 
c o n s e r v a n a l g u n o s h a b i t a n t e s d e la p r o -
v i n c i a b r a q u i c e f a l i a c a r a c t e r í s t i c a . P e r o 
los a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s d e l l eonés 
h a b r í a q u e b u s c a r l o s e n l a l l e g a d a a 
L e ó n d e c e l t a s y a s t u r e s y la i m p o s i c i ó n 
e n n u e s t r o t e r r i t o r i o d e n ú c l e o s i m p o r -
t a n t e s d e v i d a , r e g i d o s p o r sus f ó r m u -
las p o l í t i c a s y s o c i a l e s . De los p r i m e r o s , 
L e ó n se i r r o g a , a d e m á s d e su e s p í r i t u 
b e l i c o s o e i n d e p e n d i e n t e , l a c u l t u r a c e n -
t r o e u r o p e a , m á s a d e l a n t a d a q u e la d e 
los i b e r o s . De los a s t u r e s , p e r d u r a c l a r o 
el r e c u e r d o y los t e s t i m o n i o s d e la f e -
d e r a c i ó n l a n c i e n s e , f o r m a d a p o r e l c o n -
j u n t o d e t r i b u s q u e se e x t e n d í a n — d i c e 
S e v i l l a n o M a y o — m á s o m e n o s d e s d e 
la a c t u a l M a n s i l l a d e las M u í a s h a s t a 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o , s i g u i e n d o la d i -
r e c c i ó n d e A s t o r g a y P o n f e r r a d a . Es ta 
F e d e r a c i ó n t o m a el n o m b r e d e la c i u d a d 
d e L a n c i a , e s t a b l e c i d a e n las i n m e d i a -
c i o n e s d e M a n s i l l a , y t a n e x t e n s a y b i e n 
g u a r n e c i d a q u e e n e l l a p u d i e r o n r e f u -
g i a r s e los r e s t o s d e l e j é r c i t o l a n c i e n s e 
o a s t u r - l e o n é s c u a n d o é s t e f u e d e r r o t a -
d o p o r los r o m a n o s . 
L E O N S I N L I M I T E S 
Sue le a c o n t e c e r q u e a la h o r a d e es-
b l e c e r los l í m i t e s d e u n a p r o v i n c i a se 
e n u n c i e n los d a t o s e s c o l a r e s q u e nos 
p e r m i t a n la e x a c t a d i m e n s i ó n g e o g r á f i -
ca . C o n la p r o v i n c i a l e o n e s a , y e s p e c i a l -
m e n t e c o n el h o m b r e l e o n é s , e s t o s 
p r i n c i p i o s h a n d e a c e p t a r s e c o m o u n a 
s i m p l e f ó r m u l a l i b r e s c a , p o r q u e lo leo -
nés n o l i m i t a a l N o r t e , c o m o se sabe y 
c o m o se e n u n c i a , p o r la p r o v i n c i a d e 
O v i e d o ; n i a l S u r p o r la d e Z a m o r a ; n i 
a l Es te , p o r la d e P a l e n c i a ; n i a l N o r -
es te p o r la d e S a n t a n d e r , n i a l S u r e s t e 
p o r la d e V a l l a d o l i d ; n i a l O e s t e , p o r las 
d e L u g o y O r e n s e . . . L o l e o n é s , d a d a la 
c o n d i c i ó n t r a s h u m a n t e d e sus h o m b r e s , 
n o t i e n e m á s l í m i t e s q u e las f r o n t e r a s 
d e l m u n d o c o n o c i d o . El l eonés f u e r t e -
m e n t e a f i n c a d o en sus t i e r r a s d e o r i g e n , 
p o s e e f u e r t e m e n t e a r r a i g a d a la c o n d i -
c i ó n i n q u i e t a de l d e s c u b r i d o r y , a c a s o 
e m p u j a d o p o r las v i c i s i t u d e s d e su p r o -
p i o a z a r h i s t ó r i c o , s i e n t e e l d e s e o y la 
n e c e s i d a d d e a b r i r s e n u e v a s r u t a s . T o d a 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a es tá s e m b r a d a m a -
t e r i a l m e n t e d e h o m b r e s l eoneses , y la 
P a t a g o n i a f u e c o l o n i z a d a p o r m a r a g a t o s . 
F r a n c i s c o T o r m o , e n su e x c e l e n t e t r a -
b a j o s o b r e L e ó n , e j e m p l i f i c a e s t a i m p e -
t u o s a á n i m a e r r a n t e de l l eonés e n d o s 
p e r s o n a j e s b i e n i l u s t r e s : P o n c e d e L e ó n 
y V a c a d e C a s t r o . El p r i m e r o , s o ñ a n d o 
c o n el h a l l a z g o d e la F u e n t e d e la e t e r -
n a j u v e n t u d , d i o c o n P u e r t o R i c o , y 
V a c a d e C a s t r o , n a c i d o e n A z a g r a , ce r -
ca d e V a l e n c i a d e D o n J u a n , f u e f i g u r a 
s e ñ e r a d e n u e s t r a e g r e g i a n ó m i n a d e 
g o b e r n a n t e s e n P e r ú . 
C o m o las r e g i o n e s m á s p e r f e c t a m e n -
te d e f i n i d a s , p u e d e n c o n s i d e r a r s e la 
M o n t a ñ a , el B i e r z o , la M e s e t a ( q u e c o m -
p r e n d e p a r t e d e la t i e r r a d e C a m p o s ) 
y la C a b r e r a B a j a . 
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L a M o n t a ñ a . — B a j o e s t a d e n o m i n a -
c i ó n g e n é r i c a n o se i n c l u y e n t o d a s las 
c o m a r c a s m o n t a ñ o s a s d e la p r o v i n c i a , 
s i n o la z o n a s e p t e n t r i o n a l , l i m i t a d a a l 
N o r t e p o r A s t u r i a s y a l S u r p o r la l í nea 
q u e , d e O e s t e a Es te pasa p o r e l l í m i t e 
m e r i d i o n a l d e los A y u n t a m i e n t o s d e Pa-
l ac i os d e l S i l , M u r i a s d e P a r e d e s , V e -
g a r i e n z a . C a m p o d e la L o m b a , V a l d e -
s a m a r i o , S a n t a M a r í a d e O r d a s , C a r r o -
c e r a , La R o b l a , L a V e c i l l a , B o ñ a r , L a Er-
c i n a , C i s t i e r n a , P r a d o d e la G u z p e ñ a y 
V a l d e r r u e d a . C o m p r e n d e a d e m á s o t r a s 
u n i d a d e s g e o g r á f i c a s ( L a s B a b i a s , L u n a , 
V a l l e g o r d o , C o n c e j o d e G o d ó n , L o s A r -
g u e l l a s , V a l d e ó n , V a l d e b u r ó n , L a M e d i a -
n a , L a T e r c i a , e t c . ) y t e r r i t o r i o s d e los 
p a r t i d o s j u d i c i a l e s d e M u r i a s d e Pare-
d e s , La V e c i l l a y R i a ñ o . 
C a d a u n a d e es tas r e g i o n e s n a t u r a l e s 
posee t a n s i n g u l a r e s c a r a c t e r í s t i c a s q u e 
r e s u l t a a r r i e s g a d o i n c l u i r e n la m i s m a 
d e m a r c a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n a z o n a s de 
t a n c o n t r a s t a d a f i s o n o m í a f í s i c a y e t n o -
l og ía c o m o V a l d e ó n y V e g a r i e n z a , p o r 
e j e m p l o . F o r m ó n p a r t e , sí , d e l o q u e s e 
d a e n l l a m a r l a M o n t a ñ a , p e r o n i s u s 
h o m b r e s , n i s u s c o s t u m b r e s , n i s u p s i -
c o l o g í a se a t i e n d e n a u n d e n o m i n a d o r 
c o m ú n . Es te f e n ó m e n o c o r r i e n t e e n la 
m u l t i p l i c i d a d g e o g r á f i c a y r a c i a l d e la 
p r o v i n c i a d e L e ó n . 
E l B i e r z o . — C o m p r e n d e los p a r t i d o s 
j u d i c i a l e s d e P o n f e r r a d a y V i l l a f r a n e a 
de l B i e r z o , y g e o l ó g i c a m e n t e , e s t á c o n s -
t i t u i d a e s t a r e g i ó n p o r u n a i n m e n s a 
h o y a t e c t ó n i c a ; es u n a z o n a d e t r a n s i -
c i ó n e n t r e L e ó n y G a l i c i a y e s t e c o n t a c -
t o p o r o t r a p a r t e m a n t e n i d o c o n f r a t e r -
na c o m p l a c e n c i a p r o v o c a i n e v i t a b l e s 
c o m p l e j i d a d e s a la h o r a d e d e l i m i t a r 
sus c a r a c t e r í s t i c a s . P u e d e d e c i r s e q u e 
g e o g r á f i c a m e n t e f o r m a e s t a r e g i ó n e l 
t o r t u o s o V a l l e d e l S i l , e n el t r a m o i n -
c u r s o en la r e g i ó n . 
L a M e s e t a . — L i m i t a d a a l N o r t e p o r e l 
b o r d e m e r i d i o n a l d e la M o n t a ñ a , l lega 
p o r e l O e s t e h a s t a la d i v i s o r i a D u e r o - M i -
ñ o . L a f o r m a n e n t i d a d e s g e o g r á f i c a s 
b i e n c u a l i f i c a d a s c o m o L a V a l d u e r n a , 
M a r a g a t e r í a , L a C e p e d a , S e q u e d a , e l 
P á r a m o , Las O m a ñ a s , L a R i b e r a , C a b r e -
r a A l t a , L a V a l d e r í a y L a H o j a d e G r a n -
d i l l a . La c a l i f i c a c i ó n d e R i b e r a se a p l i c a 
e s p e c i a l m e n t e a la d e l O r b i g o , Las Re-
g u e r a s , S o b a r r i b a , L o s O t e r o s y R i b e r o 
de l Es la . 
L a C a b r e r a B a j a . — E s t á c o n s t i t u i d a 
p o r la z o n a d e l r í o C a b r e r a , q u e en 
P u e n t e D o m i n g o F l ó r e z se u n e a l S i l . 
O c u p a la z o n a s u r o e s t e d e la p r o v i n c i a 
y p e r t e n e c e a l p a r t i d o d e P o n f e r r a d a , 
l i m i t a n d o a l S u r c o n la c o m a r c a d e Sa-
n a b r i a . 
P a r a el e s t a b l e c i m i e n t o d e u n g r á f i c o 
e c o n ó m i c o d e es tas c u a t r o r e g i o n e s p r i n -
c i p a l e s , p o d r í a n s e r v i r es tas a n o t a c i o n e s 
a p r e s u r a d a s : En t a n t o q u e la M o n t a ñ a 
a p a r e c e s u b o r d i n a d a a la e x p l o t a c i ó n 
g a n a d e r a y m i n e r a , c o n la v a r i e d a d re -
c i e n t e d e sus p a n t a n o s q u e h a n i m p u e s -
t o u n se l l o p e c u l i a r a su p a i s a j e y h a n 
d e t e r m i n a d o n u e v a s f u e n t e s d e r i q u e z a , 
e l B i e r z o p r e s e n t a u n a a g r i c u l t u r a p r ó s -
p e r a , d e s t a c a n d o la p r o d u c c i ó n d e v i n o s 
y f r u t a s , a u n q u e , p a r a c o m p l e t a r su 
s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a e n e l m a p a e c o n ó -
m i c o leonés ha d e u n i r s e a e s t a s r e a l i -
d a d e s sus e n o r m e s p o s i b i l i d a d e s m i n e -
r a s , t a n t o c a r b o n í f e r a s c o m o f é r r i c a s , 
c o n sus f a m o s o s c o t o s W a g n e r y V i v a l -
d í , y t a m b i é n h a d e a t e n e r s e e l e c o n o -
m i s t a a la e x i s t e n c i a d e las c e n t r a l e s 
t é r m i c a s e h i d r á u l i c a s d e l a E m p r e s a 
N a c i o n a l d e E l e c t r i c i d a d . 
La r i q u e z a d e la M e s e t a e s t á d e t e r -
m i n a d a p o r sus c u l t i v o s a g r í c o l a s , c e r e a -
les , v i d , r e m o l a c h a a z u c a r e r a y a l g u n o s 
e n s a y o s d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e c i e r t o s 
c u l t i v o s de r e c i e n t e i m p l a n t a c i ó n c o m o 
el l ú p u l o , la m e n t a p i p e r i t a y las p l a n -
tas c a u c h í f e r a s . M á s l i m i t a d a d e p o s i -
b i l i d a d e s , la C a b r e r a B a j a a s i e n t a su 
v i d a e c o n ó m i c a e n e l m a n t e n i m i e n t o d e 
u n a a g r i c u l t u r a q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
t r a d i c i o n a l ; c e n t e n o , l i n o , n u e c e s , cas-
t a ñ a s y h o r t a l i z a s . 
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G E O G R A F I A E N P I E 
Las p r o m i n e n c i a s g e o g r á f i c a s d e L e ó n 
n o s o n m u y a c u s a d a s , si se t i e n e la d i s -
c r e c i ó n d e c o m p a r a r l a s c o n a l t u r a s e u -
r o p e a s , a m e r i c a n a s o a s i á t i c a s . Pe ro 
a b u n d a n las q u e s o b r e p a s a n los d o s 
m i l m e t r o s . L a c o r d i l l e r a C a n t á b r i c a 
q u e f o r m a al N o r t e el r e b o r d e d e la s u b -
m e s e t a s e p t e n t r i o n a l , t i e n e l i m i t a d a su 
p o r c i ó n l eonesa p o r Peña P r i e t a ( d o s 
m i l q u i n i e n t o s t r e i n t a y t r e s m e t r o s ) , 
p u n t o d e u n i ó n d e las t r e s p r o v i n c i a s 
c o l i n d a n t e s ; P a l e n c i a , S a n t a n d e r y L e ó n , 
y p o r el P u e r t o d e P i e d r a f i t a d e l C e b r e -
r o ( 1 . 1 2 2 m e t r o s ) q u e es la v í a d e pe-
n e t r a c i ó n h a c i a G a l i c i a . 
Los a c c i d e n t e s m á s d e s t a c a d o s s o n : 
El Puerto del Pon tón . . . 
El Puerto de Pajares . . . 
A l tu ras de Peña Ub iña . . . 
Penouta 
Cueto A lbo . . . 
Puerto de Lei tar iegos. . . 
Pico de Miraval les 







En la c o r d i l l e r a C a n t á b r i c a se i nse r -
t a n a l N o r t e e s t r i b a c i o n e s t a n i m p o r t a n -
tes c o m o el m a c i z o d e los P i cos d e E u r o -
p a , c u y a p a r t e c e n t r a l p r e s e n t a e l p u n t o 
c u l m i n a n t e d e la p r o v i n c i a , la T o r r e de l 
C e r r e d o , q u e a l c a n z a la c o t a 2 . 6 4 2 m e -
t r o s , i g u a l a n d o la T o r r e d e l L l a m b r i ó n 
( 2 . 6 3 9 m e t r o s ) y Peña S a n t a ( 2 . 5 6 8 
m e t r o s ) . 
S o b r e los r í o s l eoneses . S e v i l l a n o 
M a y o a n o t a u n a s s i n g u l a r i d a d e s q u e 
p u e d e n t e n e r u n a c i e r t a e n j u n d i a , a l m e -
nos e n el t e r r e n o d e las p u r a s t e o r í a s . 
A s í c o m o u n i l u s t r e e s c r i t o r , a l a v i s t a 
de l t r a z a d o t r i a n g u l a r d e la m a y o r p a r -
t e d e las p lazas t í p i c a s l e o n e s a s , saca-
b a l a c o n c l u s i ó n d e q u e t a n i n s ó l i t a 
c o n f i g u r a c i ó n r e s p o n d í a a l c a r á c t e r «es-
q u i n a d o » ; es d e c i r , i n d e p e n d i s t a de l 
l e o n é s ; S e v i l l a n o M a y o a r r i e s g a la i d e a 
d e q u e « las n u m e r o s a s c o r r i e n t e s q u e , 
y a e n f o r m a d e r í o s c a u d a l o s o s , y a en 
la d e s i m p l e s a r r o y o s , d i s c u r r e n p o r el 
s u e l o d e la p r o v i n c i a , t i e n e n d e c u r i o s o 
q u e n a c e n t o d a s e l las e n el t e r r i t o r i o 
d e la m i s m a , c o m o si la n a t u r a l e z a h u -
b i e r a q u e r i d o as í , n o d á n d o l e a g u a s d e 
n i n g ú n o t r o s u e l o , t e s t i m o n i a r el f u e r -
te s e n t i d o d e i n d e p e n d e n c i a q u e p r e s i -
d e la v i d a l e o n e s a e n el c u r s o d e su 
h i s t o r i a m i l e n a r i a » . En e f e c t o , t o d o s los 
r í os l eoneses , c o n e x c e p c i ó n d e los r í o s 
Se l la y C a r e s , q u e v a n a d a r a la m a r 
c a n t á b r i c a , c o n v e r g e n e n f o r m a d e a b a -
n i c o en d o s i m p o r t a n t e s r í o s : el Es la 
y el S i l , q u e d e s a g u a n en el D u e r o y en 
el M i ñ o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
C u e n c a de l E s l a . — E s t e r í o t i e n e su 
o r i g e n en la p a r t e n o r t e d e l V a l l e d e 
B u r ó n , en los h e l e r o s de l P u e r t o d e T a r -
n a , a u n q u e s o b r e e l p u n t o d e su n a c i -
m i e n t o se m a n t i e n e n m u y e n c o n a d a s 
p o l é m i c a s , y a q u e f r e n t e a los q u e s i -
t ú a n su n a c i m i e n t o e n el v a l l e d e l r í o 
S o l , se p r o n u n c i a n los q u e a f i r m a n q u e 
la v e r d a d e r a r a m a m a d r e de l Es la es la 
q u e n a c e en P o r t i l l a d e la R e i n a , e n el 
P u e r t o d e P a n d e t r a v e . Se a l i m e n t a el 
Es la , d u r a n t e la m a y o r p a r t e d e l a ñ o , 
d e las f u e n t e s d e V a l d e o s i n y M o l i n o de l 
M o r o . S o n sus p r i n c i p a l e s a f l u e n t e s : e l 
P o r m a , q u e nace en e l P u e r t o d e San 
I s i d r o ; el T o r i o , q u e pasa p o r C á r m e -
nes , M a t a l l a n a , G a r r a f e d e T o r i o , V i l l a -
q u i l a m b r e y L e ó n , d o n d e j u n t a sus 
a g u a s , a b r a z a n d o a l a c a p i t a l d e la p r o -
v i n c i a c o n el B e r n e s g a , q u e nace e n Pa-
j a r e s . 
El m á s i m p o r t a n t e d e los r í o s es e l 
O r b i g o , f o r m a d o p o r la c o n f l u e n c i a d e l 
O m a ñ a y e l L u n a , q u e r i e g a n e l p a r t i d o 
de M u r i a s d e P a r e d e s . El L u n a a t r a v i e s a 
las B a b i b i a s y l a r e g i ó n n a t u r a l d e su 
n o m b r e , h o r a d a l a f o r m a c i ó n c á m b r i c a 
d e L o s B a r r i o s d e L u n a , d o n d e a c t u a l -
m e n t e e s t á e m p l a z a d a la p r e s a d e g r a -
v e d a d d e l p a n t a n o d e su n o m b r e , u n a 
de las m á s i m p o r t a n t e s o b r a s h i d r á u l i -
cas d e E s p a ñ a . 
C u e n c a de l S i l . — N a c e el S i l e n e l 
P u e r t o d e S o m i e d o y , d e s p u é s d e r e g a r 
los p r e d i o s d e L a c e a n a y P a l a c i o s d e l 
S i l , e n t r a en el p a r t i d o d e P o n f e r r a d a , 
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r e c i b i e n d o a su p a s o las a g u a s d e l Boe-
z a ; d e s p u é s se i n t e r n a e n la p r o v i n c i a 
d e O r e n s e p o r P u e n t e D o m i n g o F l ó r e z . 
O t r o s a f l u e n t e s s o n e l C u a , el B u r b i a , 
el V a l c á r c e l y e l S e l m o . 
A u n q u e p e r t e n e c i e n t e s a la c u e n c a 
c a n t á b r i c a , n a c e n t a m b i é n e n la p r o v i n -
c i a d e L e ó n los r í o s Se l l a y C a r e s . El 
Se l l a r i e g a la r e g i ó n d e S a j a m b r e , y t i e -
n e su n a c i m i e n t o e n las t i e r r a s c o l i n -
d a n t e s d e V a l d e ó n . El C a r e s , q u e d a 
o r i g e n a la g a r g a n t a d e su n o m b r e , s i n 
d u d a u n a d e las m á s p r o l o n g a d a s e 
i m p r e s i o n a n t e s p a n o r á m i c a s d e E s p a ñ a , 
a f l u y e a l D e v a , y a e n la r e g i ó n a s t u -
r i a n a . 
N O E S T A N F R I O L E O N C O M O 
L O P I N T A N 
C u a n d o se a l u d e a l c l i m a d e l a p r o -
v i n c i a d e L e ó n , e l v i a j e r o , s ó l o p a r -
c i a l m e n t e i n f o r m a d o , se a t i e n e a u n a s 
i deas l i n e a l e s : E n L e ó n h a c e f r í o . E v i -
d e n t e m e n t e las t e m p e r a t u r a s d e L e ó n , 
p o r su s i t u a c i ó n d e n t r o d e la g e o g r a f í a 
p e n i n s u l a r , p o r las d e f e n s a s d e l a o r l a 
c a n t á b r i c a , p o r s u a n c h í s i m o p l a z o d e 
l u m i n o s i d a d , p o r l a l e n t i t u d y escasez 
d e sus e v a p o r a c i o n e s , s u e l e n ser e x t r e -
m a d a m e n t e d u r a s , s a l v o e n e l o t o ñ o , 
q u e es , s i n d u d a , l a m e j o r e s t a c i ó n d e l 
a ñ o . P e r o t a m b i é n e n e s t o h a d e m a n t e -
n e r s e l a n e c e s a r i a r e s e r v a a la h o r a de 
e x p o n e r u n j u i c i o c l i m á t i c o , p o r c u a n -
t o , d a d a la v a r i e d a d d e los c o n d i c i o n a -
m i e n t o s g e o g r á f i c o s , n i e n t o d a la p r o -
v i n c i a l e o n e s a se m a n t i e n e n p a r e c i d a s 
t e m p e r a t u r a s , n i c a b e a t r i b u i r las d u -
rezas d e l a m e s e t a a la h o y a b e r c i a n a . 
« L a s p r i m a v e r a s v i e n e n , e n g e n e r a l , 
r e t r a s a d a s — a p ú n t a s e e n l a r e s e ñ a es-
t a d í s t i c a d e la p r o v i n c i a d e L e ó n , p u -
b l i c a d a p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l — , y 
s o n f r e c u e n t e s las h e l a d a s t a r d í a s en e l 
m e s d e m o y o , y a l g u n a v e z e n e l d e j u -
n i o ; la p r i m a v e r a l e o n e s a es b r e v e y d e 
g r a n d i n a m i s m o m e t e o r o l ó g i c o ; las f u e r -
tes t e m p e r a t u r a s e m p i e z a n a f i n a l e s d e 
j u n i o , a c e n t u á n d o s e en j u l i o y p r i m e r a 
q u i n c e n a d e a g o s t o , s i e n d o c o r r i e n t e e n 
la ú l t i m a q u i n c e n a d e e s t e m e s f u e r t e s 
d e s c e n s o s n o c t u r n o s d e l a t e m p e r a t u r a . 
P o r c o n t e n e r escasa c a n t i d a d d e v a p o r 
d e a g u a l a a t m ó s f e r a , l a i n s o l a c i ó n es 
m á s i n t e n s a e n e l v e r a n o y la r a d i a c i ó n 
e n e l i n v i e r n o . H a c i a e l m e s d e o c t u b r e 
y c o m i e n z o s d e n o v i e m b r e , el t o n o a m a -
r i l l o d e las c h o p e r a s d e los r í o s y e l 
t i n t e p o l í c r o m o d e las c a d u c a s h o j a s 
d e l v i ñ e d o s o n los a n t i c i p a d o s h e r a l d o s 
d e l r i g u r o s o i n v i e r n o l e o n é s . » 
P e r o a c a m b i o d e es tos r i g o r e s , e l 
l e o n é s d i s p o n e d e u n c i e l o o b s t i n a d a -
m e n t e c l a r o , d e u n a i r e p u r í s i m o , d e 
u n p l a z o o t o ñ a l v e r d a d e r a m e n t e m a r a -
v i l l o s o , en e l q u e se c o n j u g a n los des -
l u m b r a n t e s t o n o s d e l p a i s a j e , l a c á l i d a 
t e m p e r a t u r a a m i g a y u n d e n s o p e r f u m e 
a t i e r r a c o n m o v i d a . 
LEGIO VII GEMINA 
N o es f á c i l p o n e r l e a l l eonés d e a c u e r -
d o c o n s i g o m i s m o . Y n o p o r t e n d e n -
c ias p o l é m i c a s , s i n o p o r a f á n d e pe-
n e t r a c i ó n . A l l eonés n o le c o n v e n c e n 
las a p a r i e n c i a s . U n p o c o a l o S a n t o T o -
m á s , n e c e s i t a m e t e r l a m a n o e n l a l la-
g a . De a h í q u e n i es té c o n v e n c i d o d e l 
l u g a r en q u e n a c e n a l g u n o s d e sus r í o s , 
n i d e a c u e r d o e n c u a n t o a l a ñ o e n q u e 
la c a p i t a l p u d o ser f u n d a d a , n i s i q u i e -
r a e n e l p r o c e s o d e r i v a t i v o p o r e l c u a l 
l a p r i m i t i v a d e n o m i n a c i ó n d e l l u g a r d e 
a c a m p a m i e n t o d e l a L e g i ó n V i l , o d e 
l a m i s m a L e g i ó n , p u d o d e v e n i r e n e l 
L e ó n d e h o y . . . ¿ A f á n d e c o n t r a d i c i ó n ? 
¿ R e s e r v a a l d e a n a a la h o r a d e c e d e r e n 
l os r a z o n a m i e n t o s ? . . . ¿ P r o v i n c i a l i s m o 
t e r c o ? . . . L u i s A l o n s o L u e n g o , c r o n i s t a 
d e L e ó n , a p u n t a c o n p e r s p i c a c i a y c o n 
g e n e r o s i d a d : 
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« ¿ P r o v i n c i a ? M e j o r d i r í a m o s c o n g l o -
m e r a d o o r g á n i c o d e c o m a r c a s , d i s p a r e s 
en su g e o g r a f í a y e n sus h o m b r e s , e n 
su e c o n o m í a y e n su e s p í r i t u : c e r r a d a s 
u n i d a d e s , a m a n e r a d e n a t u r a l e s sub -
p r o v i n c i a s , d e n t r o d e la g r a n p r o v i n c i a 
a d m i n i s t r a t i v a y a b i e r t a q u e es L e ó n » . . . 
¿ P o d r í a e x p l i c a r la d i s p a r i d a d geo -
g r á f i c a , la d i v e r s i d a d d e su e c o n o m í a , 
las d i f e r e n c i a s é t n i c a s , e l c a r á c t e r , e l 
« e s p í r i t u » c o n t r a d i c t o r i o , r e s e r v a d o , i n -
d e p e n d i e n t e , d e l l e o n é s ? 
En l o q u e sí p a r e c e ser q u e t o d o s es-
t á n d e a c u e r d o — ¡ q u é r e m e d i o ! — es 
en lo q u e se r e f i e r e a la s i t u a c i ó n de la 
p r o v i n c i a d e L e ó n e n la P e n í n s u l a . L e ó n 
se e n c u e n t r a a f i n c a d a e n l a z o n a t e m -
p l a d a s e p t e n t r i o n a l , en l a p a r t e n o r o e s t e 
de E s p a ñ a , e n t r e los 4 2 ° 4 ' 3 0 " y 4 3 ° 
1 7 ' 3 0 " d e l a t i t u d n o r t e , y Io 6 ' y 3o 2 0 ' 
d e l o n g i t u d o e s t e d e l m e r i d i a n o d e M a -
d r i d . T i e n e u n a e x t e n s i ó n d e 1 5 . 4 6 8 k i -
l ó m e t r o s c u a d r a d o s , a u n q u e en e s t o 
t a m p o c o e s t á n m u y c o n f o r m e s t o d o s 
los a u t o r e s y la p o b l a c i ó n , a t r i b u i d a e n 
los censos c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 1 9 6 5 , 
seña la 5 7 1 . 0 0 2 h a b i t a n t e s d e d e r e c h o y 
5 6 0 . 5 7 2 d e h e c h o , l o q u e s u p o n e u n a 
d i s m i n u c i ó n n o d e m a s i a d o s e n s i b l e , p e r o 
sí l o b a s t a n t e s i g n i f i c a t i v a c o m o p a r a 
i m p o n e r s e u n a n á l i s i s de las causas q u e 
d e t e r m i n a n e l f e n ó m e n o e n r e l a c i ó n c o n 
el c e n s o d e 1 9 6 0 e n q u e la p o b l a c i ó n 
d e d e r e c h o e r a d e 5 9 1 . 1 3 0 y la d e he-
c h o d e 5 8 4 . 5 9 4 . S i n d u d a , t e n d r á q u e 
v e r e n es ta d i s m i n u c i ó n d e la p o b l a -
c i ó n en la p r o v i n c i a la t e n d e n c i a e m i -
g r a t o r i a d e m u c h o s d e los h a b i t a n t e s . L a 
p o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l , según las ú l t i -
m a s r e f e r e n c i a s e s t a d í s t i c a s d a n u n a p o -
b l a c i ó n d e 9 5 . 0 2 0 h a b i t a n t e s d e h e c h o 
y 9 0 . 4 3 8 d e d e r e c h o . 
Es p o s i b l e q u e las d u d a s q u e p u e d a n 
e x i s t i r r e s p e c t o a la a t r i b u c i ó n d e l n o m -
b r e d e L e ó n a la p r o v i n c i a e s t é n m á s 
b i e n s u s c i t a d a s p o r a l g ú n l e o n e s i s t a e n -
c o n a d o q u e p r e t e n d a e n c o n t r a r m á s 
p r e s t i g i o s a a n t i g ü e d a d h i s t ó r i c a en los 
o r í g e n e s d e su c a p i t a l . Q u e é s t a es m a -
n í a y v a n i d a d q u e a t o d o s a c o m e t e , 
i n c l u s o a los m á s d e s e n t e n d i d o s y pe-
r e z o s o s . A s í , a l g u n o s a u t o r e s h a n sos te -
n i d o el o r i g e n c a r t a g i n é s d e L e ó n , p o r 
c i e r t a s e m e j a n z a e n t r e las c a r a c t e r í s t i -
cas d e e s t a t i e r r a y u n a c i e r t a r e g i ó n d e 
L i b i a p o b l a d a d e l e o n e s . . . O t r o s a t r i -
b u y e n e l n o m b r e d e L e ó n a u n a c o n c e n -
t r a c i ó n d e l n o m b r e d e l r e y g o d o Leo -
v i g i l d o . 
P e r o las m á s m o d e r n a s i n v e s t i g a c i o -
nes h a n c o m p r o b a d o las t e o r í a s q u e 
h a n v e n i d o s i r v i e n d o p a r a e x p l i c a r la 
f u n d a c i ó n d e l a c i u d a d y l a a t r i b u c i ó n 
d e su n o m b r e . S e g ú n p a r e c e , p o r e l 
a ñ o 7 4 ó 7 5 , s e g ú n G a r c í a B e l l i d o , se 
f o r m ó e n t o r n o a l escaso c o n t i n g e n t e 
d e la L e g i o V I I G e m i n a , c r e a d a p o r 
G a l b o en el a ñ o 6 8 , q u e a c a m p a b a e n 
la c o n f l u e n c i a d e los r í o s B e r n e s g a y 
T o r i o la c l á s i c a e n t i d a d c i v i l , f o r m a d a 
p o r las f a m i l i a s m á s o m e n o s a p a r e n t e s 
f o r m a d a s p o r los s o l d a d o s r o m a n o s y 
las « f o c a r l a s » , o s i r v i e n t e s . C o m o c o n -
s e c u e n c i a d e e s t a a g l o m e r a c i ó n s u r g i ó 
la v e r d a d e r a p o b l a c i ó n m i x t a c i v i l y m i -
l i t a r q u e f u e la base d e la c i u d a d q u e 
a d o p t ó e l n o m b r e d e la l e g i ó n f u n d a d o -
r a : Leg io S é p t i m a G e m i n a Pía Fél ix . L a 
p a l a b r a Leg io se c o n v i r t i ó e n L e o , y e n 
los p r i m e r o s a ñ o s d e l s i g l o X ( 9 1 1 ) se 
e n c u e n t r a y a c o m p l e t a m e n t e r o m a n c e a -
d a la p a l a b r a L e ó n . 
T U V O V E I N T I C U A T R O R E Y E S A N T E S 
Q U E C A S T I L L A L E Y E S 
N o nos p o d e m o s p e r m i t i r e l l u j o d e 
i n t e n t a r s i q u i e r a u n r e p a s o h i s t ó r i c o . 
L e ó n es , f u n d a m e n t a l m e n t e , u n a c i u d a d 
h i s t ó r i c a , cabeza d e u n R e i n o , c r e a d o r a 
d e las N a c i o n a l i d a d e s y e s c e n a r i o d e la 
p r o c l a m a c i ó n d e la i d e a i m p e r i a l d e Es-
p a ñ a a t r a v é s d e A l f o n s o V I I e l E m p e -
r a n t e d e los r o m a n c e s , y t a m b i é n f u n -
d a d o r a d e l i d i o m a . T o d a v í a e l f e n ó m e n o 
c r e a d o r de l d i a l e c t o l eonés c o n s t i t u y e 
u n a m o t i v a c i ó n p r e o c u p a n t e d e los d o c -
t o s en l i n g ü í s t i c a . L e ó n es tá i n s c r i t o c o n 
l e t r a s i m b o r r a b l e s e n las t a b l a s d e la 
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b i o g r a f í a h i s p á n i c a , y es c l a r o q u e n o 
p u e d e d e s p a c h a r s e e s t a p r o l o n g a d a y 
s o b e r b i a p e r i p e c i a c o n u n a s pocas 
a n o t a c i o n e s . 
P e r o t a m p o c o p o d e m o s e l u d i r el c o m -
p r o m i s o d e t r a z a r u n g r á f i c o b r e v e , rá -
p i d o , m e d i a n t e e l c u a l , a l m e n o s , nos 
sean d a d a s las c o o r d e n a d a s h i s t ó r i c a s a 
las q u e e s t u v o s u j e t a la c i u d a d d e O r d o -
ñ o I I . En e l e s t u d i o q u e p o r e l a ñ o 1 9 6 4 
p a t r o c i n ó l a D i p u t a c i ó n l e o n e s a p a r a 
c o n m e m o r a r los v e i n t i c i n c o a ñ o s d e paz 
e s p a ñ o l a , se e s t a b l e c í a n u n a s T a b l a s H i s -
t ó r i c a s , q u e c o m e n z a b a n en e l s i g l o I , 
a n t e s d e J e s u c r i s t o , a ñ o 2 5 , e n la c o n -
s i g n a c i ó n d e L a n c i a , c i u d a d a s t u r , e n t r e 
los r í o s P o r m a y Es l a , t o m a d a p o r las 
h u e s t e s d e T i t o C a r i s i o . E s t e h e c h o — e x -
p l i c a e l a n o t a d o r — s e ñ a l a e l d e r r u m b a -
m i e n t o d e l a r e s i s t e n c i a c á n t a b r o - a s t u r 
y e l s o m e t i m i e n t o t o t a l d e H i s p a n i a a l 
p o d e r d e R o m a . E s p a ñ a c o m e n z a b a a 
d i s f r u t a r d e la a r m a d a « p a x r o m a n a » . 
P e r o s i n r e m o n t a r n o s a las seña les 
é t n i c a s q u e p u d i e r a n d e j a r e n t r e n o s -
o t r o s las razas i n v a s o r e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l p a l e o l í t i c o s u p e r i o r , h a g a m o s 
c o n s t a r c o m o v e r d a d e r o p u n t o d e a r r a n -
q u e d e la h i s t o r i a h u m a n a , q u e es , e n 
r e s u m i d a s c u e n t o s , l a ú n i c a h i s t o r i a v á -
l i d a , la e x i s t e n c i a d e los i b e r o s y d e los 
a s t u r e s c o m o e l e m e n t o s d e f u s i ó n d e las 
razas d i s p e r s a s y c o m o p a t r o n e a d o r e s 
d e la ú n i c a f o r m a d e o r g a n i z a c i ó n p o l í -
t i c a , a d m i n i s t r a t i v a y m i l i t a r e x i s t e n t e . 
E n t r e los a s t u r e s e x i s t í a u n a f e d e r a -
c i ó n l l a m a d a l a n c i e n s e , f o r m a d a p o r e l 
c o n j u n t o d e t r i b u s q u e se e x t e n d í a n m á s 
o m e n o s d e s d e la a c t u a l M a n s i l l a d e las 
M u í a s h a s t a d o n d e a p a r e c e h o y V i l l a -
f r a n c a d e l B i e r z o , s i g u i e n d o la d i r e c c i ó n 
p o r A s t o r g a y P o n f e r r a d a y l l e g a n d o p o r 
e l N o r t e h a s t a e l l í m i t e a c t u a l d e A s t u -
r i a s y L e ó n . . . 
— V á n d a l o s y s u e v o s se d i s p u t a r o n la 
c o m a r c a l e o n e s a e n s a n g r i e n t a s l u -
chas p o r e l a ñ o 4 1 9 . 
— L o s v i s i g o d o s , e n a l i a n z a c o n los r o -
m a n o s , d e r r o t a n a l os s u e v o s a o r i -
l las d e l O r b i g o . A ñ o 4 5 6 . 
— L e o v i g i l d o v e n c e a s u e v o s y r o m a n o s , 
y h a c i a e l a ñ o 5 8 6 , ó 5 7 7 , se a p o d e r ó 
d e L e ó n . 
— W i t i z a , e l b u e n r e y g o d o q u e m a n d a r a 
c o n v e r t i r e n r e j a s las e s p a d a s , a u n q u e 
m a n d ó d e s m a n t e l a r las f o r t a l e z a s , res -
p e t ó las d e L e ó n y A s t o r g a . 
— E n e l a ñ o 7 1 4 f u e c o n q u i s t a d a la c i u -
d a d p o r l os á r a b e s , y su r e c o n q u i s t a 
p o r A l f o n s o I e l C a t ó l i c o t i e n e l u g a r 
e n 7 4 2 . 
— E n 8 4 6 , la c i u d a d v u e l v e a se r t o m a d a 
p o r la m o r i s m a , q u e l a i n c e n d i a r o n , 
s i e n d o r e p o b l a d a y r e s t a u r a d a p o r O r -
d o ñ o I , s e g ú n u n C ó d i c e d e San I s i -
d o r o , e n e l a ñ o 8 5 5 , e s t a b l e c i e n d o 
p e r i ó d i c a m e n t e su m o r a d a e n el e d i f i -
c i o r o m a n o d e las t e r m a s . 
— A l f o n s o e l M a g n o e s t a b l e c e e n L e ó n 
su C o n s e j o d e G o b i e r n o y su T r i b u n a l 
d e J u s t i c i a . 
— E l o b i s p o F r o n i m i o d e d i c a la C a t e d r a l 
a S a n t a M a r í a y S a n C i p r i a n o e l 2 8 
d e m a y o d e 8 6 5 . 
— D o n G a r c í a , p r i m o g é n i t o d e A l f o n -
so 111, es e l p r i m e r o q u e d e f i n i t i v a -
m e n t e a s i e n t a su s o l i o en L e ó n e n e l 
a ñ o 9 0 9 . 
— A la m u e r t e d e d o n G a r c í a , e n 9 1 4 , 
los m a g n a t e s y o b i s p o s n o m b r a n p a r a 
s u c e d e r l e a O r d o ñ o I I , su h e r m a n o , 
r e y d e G a l i c i a . Es te d i o su p a l a c i o , 
a n t i g u o e d i f i c i o d e b a ñ o s y t e r m a s , a l 
o b i s p o F r o n i m i o I I , y e n su s o l a r e l 
r e y , c o n e l c o n c u r s o de l p u e b l o , e d i f i -
c ó n u e v a c a t e d r a l , e n d o n d e f u e c o -
r o n a d o . 
— S e g ú n las c r ó n i c a s á r a b e s y l os d o c u -
m e n t o s l eoneses , p o r l os a ñ o s 9 8 5 a 
9 8 8 A l m a n z o r a r r a s ó l a c i u d a d , a u n -
q u e n o h a s t a el p u n t o q u e se p r e t e n d e 
p o r a l g u n o s . El c a u d i l l o á r a b e respe -
t ó las m u r a l l a s e n su g r a n p a r t e y 
e n p i e q u e d a r o n los M o n a s t e r i o s d e 
S a n t i a g o , S a n t a M a r í a , S a n P e l a y o y 
o t r o s . 
— A l f o n s o V e l N o b l e r e s t a u r a las m u -
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r a l l a s y r e p u e b l a la c i u d a d . En e l a ñ o 
1 0 2 0 r e ú n e e n la C a t e d r a l d e S a n t a 
M a r í a e l C o n c i l i o d e C o r t e s , e n e l q u e 
se e s t a b l e c e n los B u e n o s F u e r o s . 
-El m i s m o A l f o n s o V r e s t a u r a e l M o -
n a s t e r i o d e S a n P e l o y o , r e e d i f i c a la 
i g l e s i a d e S a n J u a n B a u t i s t a ( S a n I s i -
d o r o ) , e n l a q u e h i z o c o n s t r u i r e l 
P a n t e ó n d e l os Reyes . 
-En 21 d e d i c i e m b r e d e 1 0 6 3 se c o n -
s a g r a e l t e m p l o d e S a n J u a n B a u t i s t a , 
r e c o n s t r u i d o e n p i e d r a p o r F e r n a n -
d o I , a S a n I s i d o r o . 
- D o n A l f o n s o V I c o n q u i s t a T o l e d o en 
1 0 8 5 . Y d u r a n t e su r e i n a d o se hace 
a b o l i r e l a n t i g u o r i t o e s p a ñ o l o m o -
z á r a b e p a r a e s t a b l e c e r el r i t o r o m a n o , 
y e n 1 0 9 0 se o r d e n a q u e , e n las es-
c r i t u r a s p ú b l i c a s , l a l e t r a f r a n c e s a 
s u s t i t u y a a l a c u r s i v a g ó t i c a o i s i -
d o r i a n a . 
-En el d í a d e P e n t e c o s t é s d e 1 1 3 5 , en 
l a i g l e s i a C a t e d r a l es p r o c l a m a d o E m -
p e r a d o r A l f o n s o V i l . 
- E n las C o r t e s r e u n i d a s p o r A l f o n s o I X 
( 1 1 8 8 ) t o m ó p o r v e z p r i m e r a a s i e n t o 
e l e l e m e n t o p o p u l a r o e s t a d o l l a n o a l 
l a d o d e l c l e r o y d e l a n o b l e z a . 
-En es tos a ñ o s , el o b i s p o M a n r i q u e d e 
L a r a c o m i e n z a la c o n s t r u c c i ó n d e la 
C a t e d r a l . 
- A la m u e r t e d e A l f o n s o I X ( 1 2 3 0 ) , 
m u c h o s c a b a l l e r o s leoneses se res is -
t e n a a c e p t a r a l Rey F e r n a n d o , su 
h i j o . D o n D i e g o , h i j o d e la C o n d e s a 
S a n c h a , se a p o d e r a , c o n los s u y o s , de 
S a n I s i d o r o , p e r o el o b i s p o R o d r i g o 
t o m a p a r t e p o r e l Rey y g u a r n e c e la 
C a t e d r a l d e a r m a s , h o m b r e s y a p a -
r a t o s d e g u e r r a . V e n c i d a la r e b e l i ó n , 
e n t r a e n l a c i u d a d el Rey F e r n a n d o 
e n q u i e n se r e ú n e n d e f i n i t i v a m e n t e 
las c o r o n a s d e C a s t i l l a y L e ó n , a u n q u e 
d e j a n d o d e ser y a L e ó n c a p i t a l d e l 
R e i n o . 
- N a c e e n 1 2 5 6 D o n A l f o n s o Pérez d e 
G u z m á n , q u e h a b í a d e m e r e c e r e l 
a p e l a t i v o d e B u e n o . 
-En 1 3 1 9 n u e v a m e n t e la C a t e d r a l se 
e r i z a d e a r m a s , p u e s h a b i é n d o s e ac o -
g i d o a e l l a los p a r t i d a r i o s d e l i n f a n t e 
D o n J u a n , s o n c o m b a t i d o s c o n s a ñ a , 
h a s t a d e s a l o j a r l o s d e su s i t u a c i ó n . 
Las casas de l o b i s p o y la m i s m a Ca-
t e d r a l s u f r i ó las c o n s e c u e n c i a s d e l 
f u e g o . 
-En p a g o d e sus b u e n o s s e r v i c i o s e l 
Rey c o n c e d e a la c i u d a d d e L e ó n , 
e n 1 3 4 5 , e l d e r e c h o d e n o m b r a r sus 
R e g i d o r e s . 
-En las C o r t e s d e la M o n a r q u í a , los 
P r o c u r a d o r e s d e L e ó n o c u p a b a n e l 
s e g u n d o p u e s t o , s e g ú n r e c o n o c i ó , 
p o r u n p r i v i l e g i o , D o n E n r i q u e I I I , 
e n 1 4 0 4 . 
- F u e p o r e l a ñ o 1 4 3 4 c u a n d o e l f a -
m o s o c a b a l l e r o l e o n é s , D o n S u e r o d e 
Q u i ñ o n e s , s o s t i e n e e l Paso H o n r o s o 
e n la P u e n t e d e l O r b i g o , d u r a n t e 
t r e i n t a d í a s . 
-En 1 4 9 3 a s i s t e e l Rey C a t ó l i c o a las 
g r a n d e s f i e s t a s q u e se c e l e b r a n en 
L e ó n c o n m o t i v o d e l a t r a s l a c i ó n de 
las r e l i q u i a s d e l S a n t o P a t r ó n d e la 
c i u d a d , S a n M a r c e l o . 
- E n 1 5 1 5 se e n c u e n t r a n en las a c t a s 
d e l C a b i l d o las p r i m e r a s n o t i c i a s d e 
la a p a r i c i ó n d e la V i r g e n d e l C a m i n o , 
q u e la t r a d i c i ó n s u p o n e o c u r r i ó 
en 1 5 0 5 . 
-En la g u e r r a d e las C o m u n i d a d e s la 
m a y o r p a r t e d e la c i u d a d t o m a pa r -
t i d o p o r los C o m u n e r o s . 
-E l o b i s p o D o n F r a n c i s c o T r u j i l l o f u n -
d a , en l a U n i v e r s i d a d d e A l c a l á , e n e l 
a ñ o 1 5 8 6 , e l C o l e g i o d e N u e s t r a Se-
ñ o r a d e Reg la , p a r a e s t u d i a n t e s leo-
neses . 
-En 1601 v i s i t a la c i u d a d e l Rey D o n 
F e l i p e I I I , h o s p e d á n d o s e c o n l a R e i n a 
D o ñ a M a r g a r i t a d e A u s t r i a en el C o n -
v e n t o d e San F r a n c i s c o . 
- E n 1 7 3 9 se c o n s t r u y e , e n L e ó n , la 
p r i m e r a p l a z a d e t o r o s , d e m a d e r a , 
d e m u c h a c a p a c i d a d y g r a n p r i m o r . 
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Catedral de León (Abs ide) 
Detalle del Coro de San Marcos Casa de los Guzmanes 
Hostal de San Marcos 
Cast i l lo de ios Templar ios (Pon fe r rada) 
Palacio Gaudí. Museo de los Caminos (As to rga ) 
Iglesia de San Lorenzo (Sahagún) Iglesia de San T i rso (Sahogún) 
Monaster io de San Miguel de Escolada 
c o n 2 5 4 b a l c o n e s . «Se i n a u g u r ó e l 
2 5 d e a g o s t o c o n u n a f u n c i ó n d e m a -
ñ a n a y t a r d e , m a t á n d o s e d o c e t o r o s 
p o r d i e z c h u l o s , los m e j o r e s d e Cas-
t i l l a » . 
— E n 1 7 5 8 se f a b r i c a n las casas d e l a 
P laza M a y o r , q u e d e s t r u y e r a u n i n -
c e n d i o e n 1 6 9 5 . 
— P o r los a ñ o s 1 7 8 4 a 8 7 se c o n s t r u y e 
la n u e v a t r a í d a d e a g u a s y se e r i g e n 
las f u e n t e s q u e a d o r n a n la P laza d e 
San I s i d o r o , S a n M a r c e l o , M e r c a d o y 
la d e N e p t u n o . 
— L a s t r o p a s f r a n c e s a s o c u p a n la c i u -
d a d e n j u n i o d e 1 8 1 0 . P e r o e n 1 8 0 8 
L e ó n f u e l a p r i m e r a c i u d a d e s p a ñ o l a 
q u e d i o e l g r i t o d e i n d e p e n d e n c i a . 
A l m a de l m o v i m i e n t o d e l 2 4 d e a b r i l , 
f u e D o n L u i s d e S o s a . 
— O t r o l e o n é s , D o n F e d e r i c o C a s t a ñ ó n 
y L o r e n z a n a , b r i g a d i e r d e los e j é r c i -
t os d e E s p a ñ a , a r r o j ó a los e j é r c i t o s 
de l i n v a s o r p o r la f r o n t e r a d e I r ú n , 
en j u l i o d e 1 8 1 3 . 
— L o s e f e c t o s d e las c o n f r o n t a c i o n e s 
c a r l i s t a s t u v i e r o n en la c i u d a d p r o -
f u n d a s r e p e r c u s i o n e s , c o m o e n la m a -
y o r p a r t e d e las d e m á s r e g i o n e s d e 
E s p a ñ a . En 1 8 5 8 , l a R e i n a I sabe l I I v i -
s i t a la c i u d a d , r e s i d i e n d o en e l Pa la -
c i o e p i s c o p a l . 
— E n 1 8 7 7 L e ó n r e c i b e a l Rey A l f o n -
so X I I , y en 1 9 0 2 a l Rey A l f o n s o X I I I , 
v i s i t a q u e d e s p u é s r e p e t i r í a es te ú l -
t i m o , e n c o m p a ñ í a d e su e s p o s a 
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a d e B a t e m b e r g 
e n 1 9 2 7 . 
— T o d o l o q u e c o n t i n ú a a p a r t i r d e es te 
a ñ o , o sea , la p r o c l a m a c i ó n d e la 
R e p ú b l i c a , la n u e v a c o n f r o n t a c i ó n 
c i v i l , e t c . , f o r m a p a r t e d e l a H i s -
t o r i a c o n t e m p o r á n e a q u e t o d a v í a es-
m o s h a c i e n d o los e s p a ñ o l e s . 
LEON MONUMENTAL 
L A C A T E D R A L 
¡ O h sereno consuelo 
de hacer la v ida bella! 
El a i re , f ue ra , es cielo, 
¿la Catedral estrel la? 
Celestes ventanales 
regalan su tesoro: 
son f lores los cr istales, 
y el a i re , den t ro , es o r o . 
Eugenio DE NORA 
E x i s t e n m u c h a s m a n e r a s d e c o n t e m -
p l a r la b e l l e z a , d e e n t e n d e r l a , d e g o z a r -
l a : las d o s p r i n c i p a l e s s o n las q u e r e s u l -
t a n d e l e n t e n d i m i e n t o o l a q u e b r o t a d e 
la m a r a v i l l a d a s o r p r e s a . Y o d i g o q u e la 
C a t e d r a l d e L e ó n , c o m o la p o e s í a , se ex-
p l i c a p o r sí m i s m a , o si n o , r e s u l t a i n ú -
t i l i n t e n t a r c u a l q u i e r f o r m a d e e x p l i c a -
c i ó n . H a s t a ese m a r e m p i n a d o , c o r o n a d o 
d e e s p u m a s q u e es la C a t e d r a l , s u e l e n 
d e s e m b o c a r m u c h a s g e n t e s , g e n t e s ve-
n i d a s d e t o d o s los c o n f i n e s d e l m u n d o , 
a l g u n a s a t r a í d a s d e s d e l a i n i c i a c i ó n d e 
su p e r e g r i n a j e p o r la f a m a d e l a P u l c h r a 
L e o n i n a , y o t r a s en c a l i d a d de s i m p l e s 
c o l e c c i o n i s t a s d e p i e d r a s n o b l e s Pa ra 
e l l as , p a r a t o d a s , n o s o t r o s h o c e m o s u s o 
d e u n ú n i c o p r o c e d i m i e n t o d e d e m o s -
t r a c i ó n : C o l o c a m o s a los a m b u l a n t e s 
f r e n t e a la f a c h a d a p r i n c i p a l , e x t e n d e -
m o s la m o n o e n u n g e s t o a m p l i o y de -
c i m o s : « ¡ M i r a d ! E s t a es la C a t e d r a l d e 
L e ó n » . P o r si n o b a s t a r a , a m p l i a m o s el 
r e c u r s o y e m p u j a m o s a los v i s i t a n t e s 
h a c i a e l i n t e r i o r . Y a en e l c e n t r o d e la 
f u l g u r a n t e e x p l o s i ó n d e c o l o r , r e p e t i -
m o s : « ¡ M i r a d ! Es to es l o C a t e d r a l d e 
L e ó n » . L o p r u e b a sue le t e n e r escasos 
f a l l o s . . . L o s e f e c t i v a m e n t e p r e p a r a d o s 
p a r o el g o c e p l e n o , se q u e d a r á n ense-
m i s m a d o s , a b i s m a d o s , c o m o f u n d i d o s 
e n lo l u z , c o m o t r a n s f i g u r a d o s y n o res-
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p o n d e r a n n a d a , n o p r e g u n t a r á n . G i r a -
r á n e n t o r n o a sí m i s m o s e n v u e l t o s en 
la m á s g r a c i o s a y m i l a g r o s a c l a r i d a d , 
s i n t i é n d o s e c o m o e m p u j a d o s p o r las ne r -
v a t u r a s f i n í s i m a s d e las c o l u m n a s . L l e -
n á n d o s e e l c o r a z ó n d e be l l eza s u p r e -
m a . . . Los r e s i s t e n t e s a la p e n e t r a c i ó n 
de t a n t a m a r a v i l l a , i n t e n t a r á n c o m p e n -
sar su f a l t a d e s e n s i b i l i d a d l l e n á n d o s e 
de f e c h a s , d e n o m b r e s , d e c r o n o l o g í a y 
d e h i s t o r i a . . . 
Y e n t o n c e s s a b r á n q u e e n e l s o l a r d o n -
d e se a s i e n t a a c t u a l m e n t e l a C a t e d r a l , 
l e v a n t a r o n los r o m a n o s , a m e d i a d o s d e ! 
s i g l o I I , u n e d i f i c i o d e s t i n a d o a t e r m a s 
y b a ñ o s . Q u e es te e d i f i c i o , q u e s i r v i e r a 
de p a l a c i o a los Reyes , f u e c e d i d o p o r 
O r d o ñ o I I a l o b i s p o D o n F r o m i n i o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a n u e v a Ca-
t e d r a l . Q u e es c o s a c i e r t a q u e la i g l e s i a 
a c t u a l se d e b e a l P r e l a d o D o n M a n r i q u e 
d e L a r a ( 1 1 8 1 - 1 2 0 5 ) , i g n o r á n d o s e e l 
a ñ o p r e c i s o en q u e d i e r o n c o m i e n z o las 
o b r a s , si b i e n , p o r a l g u n o s d a t o s resca -
t a d o s c a b e s u p o n e r q u e f u e r a h a c i a e l 
a ñ o 1 1 9 5 . Q u e en 1 2 1 4 se r e a l i z a b a u n a 
i m a g e n p a r a la f a c h a d a p r i n c i p a l ; e n 
1 2 3 0 h a b í a c u l t o e n a l g u n a s d e sus ca-
p i l l a s y en 1 2 6 0 se c e l e b r a b a el c u l t o 
pn la C a p i l l a M a y o r , e n d o n d e a r d í a n 
o c h o l á m p a r a s d í a y n o c h e e n e l a l t a r 
de S a n t a M a r í a . Q u e e n 1 8 5 9 los o b r a s 
d e r e s t a u r a c i ó n c o n t u v i e r o n l a a m e n a -
za de r u i n a d e la f á b r i c a . 
El v i a j e r o a f i c i o n a d o a las c i f r a s , a 
los d a t o s , p r e g u n t a , i n q u i e r e , s o l i c i t a 
d o c u m e n t a c i ó n , m i e n t r a s e l p o e t a , e l 
s e n s i t i v o , se s u m e r g e e n a q u e l o c é a n o 
c á l i d o d e s i l e n c i o y d e l u z . L u i s A l o n s o 
L u e n g o r e g i s t r a r í a es te s e n t i m i e n t o d e 
i n m e r s i ó n c o n p a l a b r a s t r a n s i d a s d e 
e m o c i ó n : « E l v i a j e r o h a a s c e n d i d o t a m -
b i é n a o t r o s m u n d o s , s i g u i e n d o e l o r -
d e n d e las v i d r i e r a s . Es tas v i d r i e r a s , 
c o n sus o r d e n t e o l ó g i c o y sus c o l o r e s 
e x a l t a d o s p o r e l f u e g o , n o s h a b l a n t a m -
b i é n d e u n o d e los m a y o r e s e s f u e r z o s 
d e l h o m b r e m e d i e v a l : i n t r o d u c i r e l o r o 
en e l v i d r i o . 
L o s e r u d i t o s se a f a n a n e n a n o t a r p a r -
t i c u l a r i d a d e s : E n t r e r o s e t o n e s y v e n t a -
n a s , h a y u n t o t a l d e 7 3 7 v i d r i e r a s , q u e 
c u b r e n u n a s u p e r f i c i e d e 1 .750 m e t r o s 
c u a d r a d o s . L a t o r r e d e l N o r t e t i e n e 
6 4 , 6 0 m e t r o s d e a l t u r a y f u e c o n s t r u i d a 
e n el s i g l o X I I I , h a s t a e l c u e r p o d e las 
c a m p a n a s ; és te l o f u e e n e l s i g l o X I V , 
y e n 1 7 1 4 C h u r r i g u e r a l e v a n t ó 18 p ies 
l a a g u j a o c t ó g o n a q u e r e m a t a . L a t o r r e 
d e l S u r o d e l r e l o j , t i e n e 6 7 , 8 0 m e t r o s 
y se e l e v ó su c o n s t r u c c i ó n e n el s i -
g l o X I I , h a s t a l a m i s m a a l t u r a q u e su 
c o m p a ñ e r a , s i e n d o l o d e m á s , h a s t a e l 
r e m a t e en o c t ó g o n a y c a l a d a a g u j a d e l 
s i g l o X V , o b r a d e J u s q u í n . 
Del p ó r t i c o , d i c e G . M o r e n o « q u e si 
n o l lega a la p l a s t i c i d a d y e q u i l i b r i o d e 
las o r a c i o n e s f r a n c e s a s d e C h a r t r e s y 
A m i e n s , las s u p e r a en c a m b i o e n v i v e z a 
y f a n t a s í a » . L o c o n s t i t u y e n c i n c o a r c a -
d a s , t o d a s d e s i g u a l e s , y d e e l l a s , las i n -
t e r m e d i a s f i n í s i m a s d e t r a z a d o . De la 
P u e r t a d e L a B l a n c a ha s i d o r e t i r a d a la 
e s c u l t u r a o r i g i n a l d e l a V i r g e n c o n e! 
N i ñ o e n los b r a z o s p a r a l i b r a r l a d e los 
e f e c t o s c l i m a t o l ó g i c o s , h a b i e n d o s i d o 
c o l o c a d a e n u n a d e las c a p i l l a s i n t e r i o -
res . En su l u g a r se h a p u e s t o u n a c o p i a 
d e la m i s m a i m a g e n d e S a n t a M a r í a L a 
B l a n c a . L a p l a n t a d e la C a t e d r a l , d e 
c r u z l a t i n a , es d e c i r , c o n u n a s o l a n a v e 
d e c r u c e r o , m i d e 9 0 m e t r o s d e s d e la 
p u e r t a p r i n c i p a l h a s t a e l á b s i d e , y e l 
e j e d e l c r u c e r o , 3 0 m e t r o s . L a n a v e c e n -
t r a l t i e n e 7 5 m e t r o s d e l o n g i t u d p o r 
10 d e a n c h o y 3 0 d e a l t o , y e s t á sos te -
n i d a p o r 12 p i l a r e s . El t r a s c o r o f u e c o -
m e n z a d o e n 1 5 5 7 , s i e n d o m a e s t r o d e 
l a o b r a J u a n L ó p e z , p e r o c o n p l a n o s d e 
B a d a j o z ; e l s e g u n d o c u e r p o es o b r a d e 
B a l t a s a r G u t i é r r e z , e n 1 5 7 5 ; l os seis 
m e d a l l o n e s d e a l a b a s t r o y las c u a t r o es-
t a t u a s d e l a c o r o n a c i ó n , s o n d e E s t e b a n 
J o r d á n , a c a b a d a s e n 1 5 8 5 . El c o r o , e n 
m a d e r a d e n o g a l , f u e c o n s t r u i d o a r a í z 
d e u n a c u e r d o c a p i t u l a r d e l a ñ o 1 4 6 4 . 
Se e n c a r g ó e l m a e s t r o J u s q u í n , y la t a -
l la n o c o m e n z ó h a s t a 1 4 6 7 p o r e l i m a -
g i n e r o J u a n d e M a l i n a s . L a t e r m i n ó su 
c o l a b o r a d o r D i e g o C a p í n d e H o n a n d o , e n 
1 4 1 8 . E l r e t a b l o a c t u a l es r e s t o d e l q u e 
c o n s t i t u i d o p o r 18 g r a n d e s t a b l e r o s y 
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m á s d e 4 0 0 p e q u e ñ o s , p i n t ó N i c o l á s 
F r a n c é s e n l a p r i m e r a m i t a d de l s i -
g l o X V , i n f l u i d o p o r e l i n s i g n e f l a m e n -
c o n V a n D y c k . 
El i n s a c i a b l e v i s i t a n t e s o l i c i t a d e t a -
l les d e las c a p i l l a s q u e c i r c u n d a n el 
t e m p l o , y r e c o g e la e n c a n t a d o r a l eyen -
d a d e la V i r g e n de l D a d o , y e n l a c a p i -
l la d e la V i r g e n d e l C a m i n o se e x t a s í a 
— ¡ a l f i n ! — a n t e las m á s v i s t o s a s v i -
d r i e r a s d e la C a t e d r a l , o b r a d e R o d r i g o 
d e H e r r e r o s , s i g l o X V I . Y r e c l a m a u n 
g r á f i c o h i s t ó r i c o a n t e e l s e p u l c r o d e 
O r d o ñ o I I . Y se d e t i e n e y se c o n m u e v e 
a n t e l a b e l l e z a f l a m í g e r a d e la c a p i l l a 
d e S a n t i a g o , o b r a d e J u a n d e B a d a j o z , 
e n 1 4 9 2 . 
En t a n t o , e l s i l e n c i o s o y e n a j e n a d o , 
se s i e n t a s o b r e la p i e d r a y r e c u e r d a c o n 
u n c i ó n las p a l a b r a s c o n q u e d o n M i g u e l 
d e U n a m u n o , a q u e l á c i d o m í s t i c o sa l -
m a n t i n o , r e g i s t r ó sus i m p r e s i o n e s . 
El e n s i m i s m a d o , e l e n a j e n a d o , e l s u -
m i d o e n e l m í s t i c o m o r d e l u z , d e s i -
l e n c i o , d e f e r v o r p u r o , p i e n s a a su vez 
q u e , s i g u i e n d o la t e o r í a d e G a r c í a L o r -
ca , m i e n t r a s q u e las c a t e d r a l e s d e A v i l a 
o d e T o l e d o , o d e B u r g o s , o d e S a n t i a -
g o , t i e n e n d u e n d e , l a C a t e d r a l d e L e ó n 
t i e n e á n g e l . 
S A N I S I D O R O 
«Pero al ab r i r tus puer tas, todo es calma. 
Sensible vagamente en el o l v ido 
que cae desde tus bóvedas aéreas, 
transparece la luz, ba jo el incienso 
que baña de paciencia las pisadas 
y desteje ios cuerpos . . .» 
Leopoldo PANERO 
P a r a e l a p r e m i a d o p o r la a v a r i c i a d e 
los d e t a l l e s ; p a r a e l q u e b u s c a , n o e l 
e n c a n t a m i e n t o , s i n o e l p o r m e n o r , le bas -
t a r á c o n s a b e r q u e e s t a o b r a m a e s t r a 
d e l a r t e r o m á n i c o es tá u n i d a a l a d e l 
v i e j o y g l o r i o s o r e i n o d e L e ó n . En e l 
s i g l o X , t i e m p o s d e O r d o ñ o 1 y S a n c h o 
el C r a s o , y a e x i s t í a la i g l e s i a d e San 
J u a n B a u t i s t a , r e e d i f i c a d a p o r A l f o n -
so V , a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I , r e c o n s -
t r u i d a d e p i e d r a p o r F e r n a n d o I y D o ñ a 
S a n c h a , y c o n s a g r a d a e n 1 0 6 3 . S u h i j a 
D o ñ a U r r a c a , e n t i e m p o s d e A l f o n s o V I , 
r e c o n s t r u y e y a m p l í a el t e m p l o , y c o n 
A l f o n s o V I I , e l E m p e r a d o r , n u e v a s o b r a s 
c o m p l e t a n e l e d i f i c i o . 
Su e x t e r i o r o f r e c e u n c o n j u n t o v a r i a d o 
y n o s i e m p r e a r m ó n i c o d e e s t i l o : a l 
O r i e n t e , la c a b e c e r a d e l t e m p l o , g ó t i c a , 
c u y a c o n s t r u c c i ó n c o m e n z ó e n 1 5 1 3 , 
e l m a e s t r o J u a n d e B a d a j o z , e n s u s t i t u -
c i ó n d e l á b s i d e r o m á n i c o . A su l a d o , 
m e d i o e s c o n d i d o , u n á b s i d e m e n o r c o n 
d o s v e n t a n a s , s e p a r a d a s p o r d e l g a d a co -
l u m n a . M á s a c á , e l b r a z o s u r d e l c r u c e r o , 
a m p a r a d o p o r d o s r o b u s t o s c o n t r a f u e r -
tes y e n m e d i o la l l a m a d a P u e r t a d e l Per-
d ó n . L u e g o v i e n e e l c u e r p o d e la i g l es i a 
c o n su p u e r t a p r i n c i p a l . S o b r e l a p o r -
t a d a , u n á t i c o d e l r e n a c i m i e n t o c o n e l 
e s c u d o d e l a Casa d e A u s t r i a , r e m a t á n -
d o l e u n a e s t a t u a e c u e s t r e d e S a n I s i d o -
r o . Y s o b r e u n c u b o d e la a n t i g u a m u -
r a l l a , se l e v a n t a l a t o r r e c u a d r a d a c o n 
r e m a t e d e l s i g l o X V I I I . 
Pese a e s t a v a r i e d a d d e e s t i l o , la 
o b r a t i e n e l o q u e a l g ú n e n j u n d i o s o c o n -
t e m p l a d o r d i o e n l l a m a r u n i d a d e n la 
d i v e r s i d a d , y q u e i n c l u s o q u i s o e l e v a r 
a l a c a t e g o r í a d e d o c t r i n a p a r a e l e s t u -
d i o d e l c a r á c t e r , d e l se r , d e l a e s t r u c t u -
r a d e la c i u d a d , p o r c u a n t o a s e g u r a b a 
t a l c o m o e n l a p r e s e n c i a e x t e r i o r d e 
San I s i d o r o se e n c o n t r a b a n s i n r e p u -
d i a r s e , s i n o c o n v i v i e n d o c o n u n a c i e r t a 
a p a c i b l e a r m o n í a , los m á s d i v e r s o s y 
a u n e n c o n t r a d o s e s t i l o s , t a m b i é n L e ó n , 
c i u d a d d e s í n t e s i s , r e c i n t o m a c e r a d o r 
d e d i v e r s i d a d e s , c o n v i v í a n e n p a z y e n 
g r a c i a u n a p o b l a c i ó n m u l t i f o r m e , c o m -
p u e s t a d e o s t u r e s , g a l l e g o s , c a s t e l l a n o s , 
s a n t a n d e r i n o s y a u n c a t a l a n e s . . . 
P e r o a b a n d o n e m o s t o d a d i g r e s i ó n en 
g r a c i a a l p o r m e n o r , y r e s i g n é m o n o s a 
c o n t e m p l a r , c o m o d e p a s o , e l t e m p l o 
e n su i n t e r i o r , p u e s q u e nos a c u c i a el 
d e s e o d e « e s t a r e n e l P a n t e ó n d e los 
R e y e s » , a p a s i o n a n t e a v e n t u r a d e n t r o de 
la m a g n i f i c e n c i a d e e s t e m a r a v i l l o s o 
c o m p l e j o m o n u m e n t a l y a r t í s t i c o . 
L a i g l e s i a , q u e d e s p u é s d e las v a r i a s 
r e c o n s t r u c c i o n e s o p e r a d a s h a l l e g a d o a 
n o s o t r o s , c o n s t a d e t r e s n a v e s , la m a -
y o r m á s e l e v a d a , c r u c e r o d e m e n o s a l -
t u r a q u e la c e n t r a l c o n a r c o s l o b u l a d o s , 
d o s á b s i d e s m e n o r e s , c a p i l l a m a y o r , d e 
p l a n t a c u a d r a n g u l a r y b ó v e d a s d e c r u -
c e r í a , q u e d e s d e 1 5 1 3 s u s t i t u y ó a l á b s i -
d e c e n t r a l . 
A l P a n t e ó n d e los Reyes h a y q u e pe-
n e t r a r d e s c a l z o , y r e c o g e r s e e n u n r i n -
c ó n . Y p o n e r s e a p e n s a r . ¿ E n q u é ? E n 
t o d o l o q u e c o n c i e r n e a i se r h u m a n o y 
a su d e s t i n o . A l P a n t e ó n d e S a n I s i d o -
r o n o se p u e d e , n i d e s d e l u e g o se d e b e , 
e n t r a r e n g r u p o , e n m a n a d a , e n r e b a ñ o , 
e n m a s a . El t u r i s m o a p r e s u r a d o , r e t ó -
r i c o , o f e n d e . El P a n t e ó n d e S a n I s i d o r o 
es u n l u g a r p a r a e s t a r , n o p a r a v e r . 
A u n q u e , n a t u r a l m e n t e , p o s e a m o t i v o s 
s u f i c i e n t e s p a r a c a r g a r s e la m i r a d a y e l 
c o r a z ó n d e c o l o r e s , d e á n g u l o s h e n c h i -
d o s d e m i s t e r i o , d e c o m p o s i c i o n e s v i -
vas e n las c u a l e s la l uz se f u n d e c á l i d a 
y e n a m o r a d a c o n las r e p r e s e n t a c i o n e s 
p i c t ó r i c a s . 
El P a n t e ó n es u n r e c i n t o r e c t a n g u l a r , 
d i v i d i d o en t r e s naves i g u a l e s e n su a n -
c h u r a a la d e la i g l e s i a d e A l f o n s o V , 
p o r f u e r t e s c o l u m n a s m o n o l í t i c a s d e 
m á r m o l b l a n c o , c o n g r a n d e s c a p i t e l e s 
d e t i p o c o r i n t i o d e g e n e r a d o , e n q u e 
a p o y a n a r c o s s e m i c i r c u l a r e s , y o t r o s , en 
las n a v e c i l l a s l a t e r a l e s p e r a l t a d o s , q u e 
s o s t i e n e n d i e z t r a m o s d e b ó v e d a s p o r 
a r i s t a s . S o b r e la é p o c a d e e s t a c o n s -
t r u c c i ó n , n o e x i s t e a c u e r d o , p u e s e n 
t a n t o q u e u n o s l o a t r i b u y e n a F e r n a n -
d o I , o t r o s l o a s i g n a n a A l f o n s o V . ¿Se-
r á n r e s t o s d e l a i g l e s i a a n t e r i o r a l 
a ñ o 9 6 6 ? Los p i n t u r a s d e sus b ó v e d a s 
y sus m u r o s , s o n cas i t o d a s d e l s i g l o X I I . 
H a c i a 1 1 6 0 es e l a ñ o e n q u e se f i j a 
es te f a n t á s t i c o d e c o r a d o . 
P e r o San I s i d o r o posee a d e m á s u n 
c a u d a l e n o r m e d e m o t i v o s p a r a la v i s i -
t a p o r m e n o r i z a d a o p a r a la e s t a n c i a en 
p l e n o e n c a n t a m i e n t o : c a p i l l a s , c l a u s t r o , 
t e s o r o , a r c h i v o . L a r e f o r m a q u e la D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e Be l l as A r t e s h a r e a l i -
z a d o en l a P laza , s u p r i m i e n d o las a n t i -
e s t é t i c a s v e r j a s y a c o n d i c i o n a n d o la pa -
v i m e n t a c i ó n d e la P laza , p e r m i t e n a l 
v i a j e r o l a c o n t e m p l a c i ó n t o t a l d e u n o 
d e los m á s b e l l o s , d e los m á s t r a n s c e n -
d e n t a l i z a d o s m o n u m e n t o s d e l a E s p a ñ a 
v e r d a d e r a m e n t e e t e r n a . 
S A N M A R C O S 
Desde el conf ín de Dios, en el lejano 
tal ler de unos querubes escultores 
t raba jan los arcángeles p in tores 
y un cantero celeste y artesano. 
Fuerza ignorada guíales la mano 
d iv ina g lor ia exal ta sus valores; 
en San Marcos los ángeles y f lores 
t ienen la gracia alada del verano. 
Luego, mazmor ra fue para Quevedo 
aquella marav i l la , incompat ib le 
su ingenio y su sarcasmo con el miedo 
el poeta husmeó en lo no v is ib le , 
rozó la llaga ajena con el dedo 
y penó por tocar a un Intangib le. 
María ALFARO 
El H o s t a l d e S a n M a r c o s p o s e e u n a 
b i o g r a f í a q u e se i n t e r f i e r e a f a n o s a m e n -
te en l a d e l a c i u d a d . C o m o la C a t e d r a l , 
c o m o S a n I s i d o r o , S a n M a r c o s c o n f o r -
m a la f i s o n o m í a d e L e ó n , c o n s t i t u y e 
u n a d e sus v a r i a n t e s , p r e c i s a m e n t e la 
q u e le s i r v e p a r a e n l a z a r c o n e l f u t u r o . 
L a C a t e d r a l y San I s i d o r o , s i g u e n i n c ó -
l u m e s , i n t r a n s f o r m a b l e s , d i c t a n d o su 
l e c c i ó n , d e c a r a a ! p r e s e n t e , c o n las r a í -
ces b i e n a p r e t a d a s e n los o r í g e n e s d e la 
c i u d a d . San M a r c o s , a l c o m p á s d e l a z a r 
p r o g r e s i s t a d e los t i e m p o s , se t r a n s f o r -
m a , se e v a d e d e su p r o p i o ser p a r a c o n -
v e r t i r s e en u n e j e m p l o d e f o b u l a c i ó n : 
s o b r e l a v i e j a C r ó n i c a d e los Reyes Ca-
t ó l i c o s , l a v i d a p a l p i t a n t e q u e se hoce 
c a d a d í a . 
F u e l a casa d e S a n M a r c o s H o s p e d e -
r í a - h o s p i t a l f u n d a d o en e l o b l i g a d o p a s o 
h a c i a la C o m p o s t e l a p e r e g r i n a , e n el 
C a m i n o d e los F r a n c o s p o r e l Rey d e 
L e ó n , D o n F e r n a n d o I I , y c o n c e d i d o a 
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D o n S u e r o R o d r í g u e z , u n o d e los p r i -
m e r o s c a b a l l e r o s leoneses q u e se a l i s -
t a r o n p a r a l a f u n d a c i ó n d e la O r d e n d e 
S a n t i a g o . A q u e l e d i f i c i o l l egó y a r u i n o s o 
a l s i g l o X V I . Y h a b i e n d o l o g r a d o los 
Reyes C a t ó l i c o s , p o r B u l a de l P a p a A l e -
j a n d r o V I l a a d m i n i s t r a c i ó n p e r p e t u a 
d e la O r d e n , en el C a p í t u l o G e n e r a l ce-
l e b r a d o en V a l l a d o l i d , se a c o r d ó su re -
c o n s t r u c c i ó n . En 2 6 d e m a r z o d e 1 5 1 4 , 
m a n d a b a el Rey D o n F e r n a n d o la c o n -
c l u s i ó n de l c o n v e n t o d e S a n M a r c o s , se-
g ú n p r o y e c t o q u e se h a b í a h e c h o p o r 
su m a n d a d o , y q u e a l g u n o s a t r i b u y e n a 
P e d r o d e L a r r e a , m a e s t r o m a y o r d e l 
c o n v e n t o d e A l c á n t a r a , a u n q u e se t i e n e 
p o r s e g u r o , q u e e n 1 5 1 5 , e r a J u a n d e 
H o r o z c o m a e s t r o d e la O b r a . 
En la f a c h a d a se h a l l a n , e n p r i m e r 
t é r m i n o , p o r e l E s t e , la i g l e s i a c o n h e r -
m o s o p ó r t i c o . E n e l c e n t r o la p u e r -
t a p r i n c i p a l q u e l a d i v i d e e n d o s é p o -
cas : h a s t a l a i g l e s i a d e l s i g l o X V I y 
h a s t a e l p u e n t e d e l X V I I I . U n a l í n e a d e 
e x c e l e n t e s m e d a l l o n e s a d o r n a e l f r i s o , 
r e p r e s e n t a n d o p e r s o n a j e s m i t o l ó g i c o s , 
r eyes , g u e r r e r o s y m a e s t r e s d e la O r -
d e n . E n 1 5 3 3 c o m e n z ó la o b r a d e los 
e n t a l l a d o r e s , d e l a f a c h a d a y se t e r m i n ó 
en 1 5 4 1 . P o r esos a ñ o s se f a b r i c a b a 
t a m b i é n el c l a u s t r o . L a s e g u n d a m i t a d 
d e la f a c h a d a f u e e m p e z a d a p o r la t o -
r r e d e j u n t o a l p u e n t e , h a c i a 1 7 0 8 , d u -
r a n d o la o b r a d e c a n t e r í a h a s t a 1 7 1 4 , 
f e c h a e n q u e e m p e z ó l a o b r a d e t a l l a , 
t e r m i n á n d o s e é s t a en 1 7 1 6 , e n las d o s 
c o l u m n a s d e l b a l c ó n c e n t r a l . El r e l i e v e 
d e S a n t i a g o s o b r e la p u e r t a e s t á f e -
c h a d o e n 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 7 1 5 . Y 
la e s t a t u a d e la F a m a r e m a t a e l á t i c o 
d e c a l a d o r o s e t ó n . 
« D e n t r o , e n l a i g l e s i a y en la s a c r i s -
t í a — e x p l i c a n u e s t r o c r o n i s t a L u i s 
A l o n s o L u e n g o — esa v i d a r e n a c e n t i s t a 
r e s t a l l a t a m b i é n p o r t o d a s p a r t e s ; g r i -
t a y se c o n t u e r c e c o n los a p ó s t o l e s t a -
l l ados p o r D o n c e l y q u i z á t a m b i é n p o r 
J u a n d e J u n i , o c a n t a c o n los Reyes P r o -
f e t a s y las m u j e r e s b í b l i c a s e s c u l p i d a s 
p o r J u a n d e B a d a j o z . . . » 
« L a i g l es i a — s u b r a y a M a r i a n o D. Be-
r r u e t a — d e e s t i l o g ó t i c o , es a l e g r e y 
g r a c i o s a , d e v a l i e n t e n a v e c e n t r a l s o b r e 
p i l a s t r a s a b o c e l a d a s , b u e n a r e j a , c a p i -
l las s i m é t r i c a s . . . L a i m p o r t a n c i a d e es te 
c o r o d e San M a r c o s , e n l a h i s t o r i a d e l 
a r t e e s p a ñ o l — c o n t i n ú a a f i r m a n d o Be-
r r u e t a — y e n e l p r o c e s o d e e s p a ñ o l i z a -
c i ó n d e l R e n a c i m i e n t o , es d e n o t o r i a 
c l a r i d a d . A u n q u e la o b r a se t e r m i n ó 
e n 1 5 4 2 , h a b í a c o m e n z a d o en 1 5 3 7 , y 
c o m o es s a b i d o q u e en 1 5 3 8 a ú n es ta -
b a e n L e ó n J u a n d e J u n i , se e x p l i c a 
q u e t r a b a j a r a en es te c o r o y e n él d e -
j a r a su h u e l l a i n c o n f u n d i b l e . 
Las v i c i s i t u d e s d e e s t a m a r a v i l l a f u e -
r o n t a n t a s y t a n e x t r a v a g a n t e s , q u e t o -
d a v í a p a r e c e u n m i l a g r o q u e se c o n s e r -
v e . D e s d e c o n v e n t o a c u a r t e l , p a s a n d o 
p o r e s c u e l a y h o s p i t a l , t o d o s los d e s -
t i n o s p a r e c i e r o n a d e c u a d o s a t a n s i n g u -
l a r m o n u m e n t o . F i n a l m e n t e , e l M i n i s t e -
r i o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o c o n s i g u i ó 
r e s c a t a r l o p a r a la a l t í s i m a e m p r e s a p a -
r a la q u e f u e c o n c e b i d o : la d e s e r v i r 
d e H o s t e r í a p a r a los n u e v o s p e r e g r i n o s 
d e l m u n d o . 
Pese a l d e s o r d e n , a la a b s o l u t a f a l t a 
d e e s p a c i o p a r a su d e b i d a e x p o s i c i ó n , 
y a la d i s p e r s i ó n y h a c i n a m i e n t o d e 
los o b j e t o s c a t a l o g a d o s , e l M u s e o A r -
q u e o l ó g i c o P r o v i n c i a l q u e e s t u v o i n s t a -
l a d o e n San M a r c o s y q u e e n e l c o n t i -
n ú a d e u n a m a n e r a m u y p r e c a r i a , p o -
see p iezas d e e n o r m e v a l o r , e n t r e las 
q u e d e s t a c a n el C r i s t o d e m a r f i l l l a m a -
d o d e C a r r i z o , p o r p r o c e d e r d e l M o n a s -
t e r i o d e d i c h o n o m b r e , y las s e c c i o n e s 
d e e p i g r a f í a r o m a n a y c e l t o - l a t i n a , f i -
g u r a d a s e n t r e las m á s i m p o r t a n t e s d e 
E s p a ñ a . 
P o r e l p r o l o n g a d o j a r d í n d e los C o n -
des d e Sagas ta n o s a l e j a m o s d e San 
M a r c o s . A su p u e r t a , o t r o r a c e r r a d a a 
los ecos d e l m u n d o e x t e r i o r o v i g i l a n t e 
a l p a s o d e los q u e s e g u í a n e l C a m i n o 
d e S a n t i a g o , f o r m a n e n r i g u r o s a o r d e -
n a c i ó n m u n i c i p a l , los v e h í c u l o s en los 
c u a l e s los v i a j e r o s se h a n l l e g a d o a es te 
f a n t á s t i c o a c o q i m i e n t o . En e l i n t e r i o r 
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de l r e c i n t o , b r i l l a n las l a m p a r a s , r e l u m -
b r a n los e s p e j o s , y las p i n t u r a s p o n e n 
s o b r e l a g r a v e d a d d e las p a r e d e s su g r i -
t o c o r d i a l d e c o l o r . U n m u n d o c o n f o r -
t a b l e , u n m u n d o a m a b l e , c o r d i a l y sa-
t i s f e c h o c o n t e m p l a d e s d e ios b a l c o n e s 
e l p a s o l e n t o de l b u e n P a d r e B e r n e s g a , 
q u e e n t r e m u r o s d e c e m e n t o e n t o n a su 
c a n c i ó n d e s e s p e r a d a d e r í o q u e v a a d a r 
a la m a r . 
V I S I T A A P R E S U R A D A P O R 
L A S R U A S L E O N E S A S 
L e ó n , c o m o la C a t e d r a l — y a lo d e c í a 
el m a e s t r o U n a m u n o — se a b a r c a d e u n a 
so la m i r a d a y se la c o m p r e n d e a l p u n -
t o . P e r o a q u e l q u e q u i e r a p e n e t r a r e n 
sus e n t r e s i j o s , a q u e l q u e p r e t e n d a des-
c u b r i r sus m á s í n t i m o s r e c o d o s , t e n d r á 
q u e a p r e s u r a r l a m a r c h a , si q u i e r e ha -
c e r l o a n t e s d e q u e la l uz d e l e n c a n t a -
m i e n t o se d e s v a n e z c a . P o r q u e L e ó n , 
c o m o t o d a s las c i u d a d e s c o n á n g e l y 
c o n d u e n d e , t i e n e n u n a h o r a b r u j a en 
q u e sacan sus l uces m e j o r e s , e n q u e se 
m u e s t r a n a f a n o s a s y s i n r e c a t o a l g u n o 
a l v i a j e r o , y t i e n e n t a m b i é n u n o s m o -
m e n t o s en q u e d e p r o n t o c o r r e n a es-
c o n d e r s e e n sus p r o p i a s s o m b r a s a z u -
les, ce losas d e su b e l l e z a , o v a r a s d e su 
r i q u e z a . 
Si d e s d e la C a t e d r a l n o s d e j a m o s c o n -
d u c i r h a s t a la P laza d e San M a r c e l o , 
t e n d r e m o s b u e n o s m o t i v o s p a r a d e t e -
n e r n u e s t r o p a s o , a u n a t r u e q u e d e p e r -
d e r n o s o t r a s v i s i o n e s . P o r q u e se nos 
a b r i r á n las p u e r t a s s e ñ o r i a l e s d e l Pa la -
c i o d e los G u z m a n e s , d e l s i g l o X V I . L o s 
p l a n o s y la b e l l a p o r t a d a s o n o b r a d e 
R o d r i g o G i l d e O n t a ñ ó n . El p a t i o es d e 
e l e g a n t e t r a z a d o , y su g a l e r í a e s t á c o n s -
t r u i d a p o r a r c o s d e m e d i o p u n t o s o b r e 
p o d e r o s a s c o l u m n a s j ó n i c a s ; l a g a l e r í a 
a l t a m u e s t r a a r c o s a p a i n e l a d o s s o b r e 
c o l u m n a s c o r i n t i a s . L a c o n s t r u c c i ó n d e 
es te p a l a c i o d a t a d e l a s e g u n d a m i t a d 
de l s i g l o X V I , p u e s e n e l a ñ o 1 5 5 9 a ú n 
v i v í a e n e l a n t i g u o p a l a c i o d e los G u z -
m a n e s el c a b a l l e r o D o n P e d r o N ú ñ e z d e 
G u z m á n , v i é n d o s e y a e n a c t a d e ses i ón 
m u n i c i p a l de l m e s d e m a r z o d e l s i -
g u i e n t e a ñ o , u n a c u e r d o p o r e l c u a l los 
J u s t i c i a s y R e g i d o r e s o r d e n a n m e d i d a s 
d e b u e n g o b i e r n o s o b r e l a p i e d r a e m -
p l e a d a e n la c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o 
d e D o n P e d r o N ú ñ e z d e G u z m á n . 
Las m u r a l l a s d e la c i u d a d h a n s u f r i -
d o m ú l t i p l e s t r a n s f o r m a c i o n e s , r e p a r a -
c i o n e s y q u e b r a n t o s . L a p a r t e m á s i n t e -
r e s a n t e , y d e s d e l u e g o la v e r d a d e r a m e n -
te v á l i d a a los e f e c t o s d e u n t u r i s m o 
a t e n t o , es l a q u e f o r m ó el a n t i g u o cas-
t r o r o m a n o q u e , p a r a su a s i e n t o y m o -
r a d a c o n s t r u y ó l a L e g i ó n V I I . F o r m a n 
u n c u a d r i l á t e r o d e 5 7 0 m e t r o s d e N o r t e 
a S u r , p o r 3 8 0 d e Es te a O e s t e , c o n 2 4 
c u b o s los l a d o s l a r g o s y 15 los c o r t o s . 
E s t á n r e g u l a r m e n t e c o n s e r v a d a s d e s d e 
l a T o r r e C u a d r a d a , l l a m a d a d e los R o n -
ces , en la p l a z a d e l C a ñ o V a d i l l o , h a s t a 
P u e r t a C a s t i l l o ( e s t a d e 1 7 5 9 ) , y d e s d e 
a q u í h a s t a l a t o r r e d e S a n I s i d o r o . Fue-
r o n r e s t a u r a d a s p r i m e r o p o r D o n O r -
d o ñ o ( 8 5 0 - 6 6 ) ; d e s p u é s p o r D o n A l f o n -
so V ; m á s t a r d e p o r D o n A l f o n s o I X . 
La C e r c a N u e v a , q u e e n c e r r a b a el e n -
s a n c h e d e l a c i u d a d p o r e l S u r y O e s t e , 
f u e h e c h a cas i t o d a e n 1 3 2 4 - 4 0 , d e ca l 
y c a n t o , p u e s q u e a n t e r i o r m e n t e e r a d e 
t a p i a l . L a P u e r t a d e S a n F r a n c i s c o o 
P u e r t a G a l l e g a f u e d e r r i b a d a p a r a d a r 
v i s t a a l a t o r r e d e San C l a u d i o ; e n 1 8 6 4 
f u e d e r r i b a d o e l a r c o d e P u e r t a S o l ; en 
el a ñ o 6 6 se d e r r i b ó e l b a l u a r t e d e la 
P u e r t a d e S a n t a A n a ; e n 1 9 1 1 f u e a r r a -
s a d o el b a l u a r t e y P u e r t a d e l O b i s p o . 
T o d a s las p lazas m a y o r e s d e E s p a ñ a 
s o n p r i m a s h e r m a n a s . U n a s m á s h e r m a -
m o s a s , m á s o p u l e n t a s o m e j o r c o n s e r -
v a d a s ; o t r a s , e n c a m b i o , m o s t r a n d o , n o 
s i n d o l o r , los e f e c t o s d e l t i e m p o , d e los 
m u c h o s aza res y d e l d e s c u i d o — p o r q u e 
d e t o d o h a y e n la v i d a d e la h i s t o r i a — , 
e n sus p i e d r a s . P e r o t o d a s las p lazas 
c a s t e l l a n a s t i e n e n u n c i e r t o a i r e d e f a -
m i l i a . E s t a P laza M a y o r l e o n e s a t i e n e 
m u c h o s a l i f a f e s , p e r o t o d a v í a e x i s t e n es-
p e r a n z a s d e r e s u r g i m i e n t o . Su p r i m e r 
n o m b r e f u e el de P laza d e l P a n , p o r q u e 
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L e ó n es t i e r r a g r e m i a l y en los a l e d a ñ o s 
d e la P laza M a y o r a n d a b a n a f i n c a d o s 
los p a n a d e r o s . T a m b i é n f u e c o s o t a u r i -
n o y e s c e n a r i o d e los f a s t o s m á s s o b r e -
s a l i e n t e s d e l a c i u d a d . El C o n s i s t o r i o , 
q u e v e n í a a ser c o m o el p a l c o rea l p a r a 
las f i e s t a s , es u n p a l a c e t e d e l s i g l o X V I I 
y f u e c o n s t r u i d o , o por m e j o r d e c i r , 
t e r m i n a d o en 1 6 7 7 . C o m o u n a p r o t e s t a 
— s u b r a y a M a r i a n o D. B e r r u e t a — a l z a 
su s e v e r a s i l u e t a , d e t r á s d e l C o n s i s t o -
r i o , u n á b s i d e d e l s i g l o X I I I , d e la ve-
c i n a i g l e s i a d e S a n M a r t í n . C o m o t o d a s 
las p l azas d e E s p a ñ a t i e n e és ta d e L e ó n 
sus p á g i n a s m e m o r a b l e s . A q u í se d i o 
el g r i t o d e i n d e p e n d e n c i a c o n t r a los 
f r a n c e s e s p o r el a ñ o 1 8 1 0 , y en la f u e n -
t e l a t e r a l , m e z c l a n d o l a s a n g r e v i v a c o n 
e l f r e s c o f l u i r d e l a g u a , m u r i e r o n d o s -
c i e n t o s p a t r i o t a s . T a m b i é n en e s t a p l a -
z a , e n la q u e se c e l e b r a el m e r c a d i l l o 
s e m a n a l , se a z o t a b a p o r el m o r o A b e l -
c a c é n , y p o r o r d e n d e l Rey, c o n a r r e -
g l o a F u e r o , a l os q u e d i f i c u l t a b a n d e 
a l g ú n m o d o el a b a s t e c i m i e n t o d e la 
c i u d a d . 
T o d a v í a nos q u e d a r í a p o r v e r y p i s a r 
las p i e d r a s m u d a s d e ca l les c o n el e m -
b r u j o d e las q u e f o r m a n el e n c l a v e d e 
C a n t a r r a n a s , y la P laza d e S a l v a d o r d e l 
N i d o ; y s u b i r p o r l a e s c a l e r o n a , p o r la 
q u e l a c i u d a d se c o m u n i c a b a c o n sus 
b a r r i o s j u d í o s d e P u e r t a So l y d e T a r i -
f a , l os c u a l e s p r o l o n g a b a n su i n f l u e n c i a 
h a s t a S a n t a A n a y P u e n t e d e l C a s t r o , 
d o n d e se e r i g í a u n a f a m o s a s i n a g o g a ; 
y a s i s t i r a l a r e f o r m a y a m p l i a c i ó n d e l 
C o n s i s t o r i o o C a s a d e la P a r i d a d , o b r a 
d e J u a n d e l R i v e r a , q u e l o c o m e n z ó 
en 1 5 8 5 . Y s i a m o n o v i e n e y e l v i a j e r o 
n o le m u e v e l a p r i s a , s o l i c i t a r u n a v i s i -
t a a l A r c h i v o M u n i c i p a l , d o n d e se c o n -
s e r v a n i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s , e n t r e 
los q u e d e s t a c a e l C u a d e r n o d e las C o r -
tes d e P a l e n c i a d e 1 3 1 3 . Y , a u n q u e c o n 
d e s a l e n t a d o s e n t i m i e n t o , t o d a v í a n o s es 
p o s i b l e c o n t e m p l a r los r e s t o s d e l Pa la -
c i o d e l C o n d e d e L u n a e n e l l a d o o e s t e 
d e l a p l a z a d e su n o m b r e . E s p e c i a l m e n -
te i n t e r e s a n t e es e l v e n t a n a l d e t r e s a r -
cos a b r a z a d o s c o n u n a s o l a o j i v a y sos-
t e n i d o s p o r c o l u m n a s d e c a p i t e l e s b i -
z a n t i n o s q u e t i e n e e l t o r r e ó n d e l s i -
g l o X V I . S i n o l v i d a r , c u a n d o d e a m b u l é i s 
p o r las ca l les d e H e r r e r o s y d e M o n e d e -
r o s , d e t e n e r o s a n t e la i g l e s i a d e l M e r -
c a d o o de l C a m i n o , l l a m a d a p o r ce le -
b r a r s e en la p l a z a p o s t e r i o r e l m e r c a d o 
d e los g r a n o s y t a m b i é n p o r e s t a r s i t u a -
d a e n la r ú a o c a m i n o f r a n c é s d e los 
p e r e g r i n o s . Es d e m u y a n t i g u a e x i s t e n -
c i a , a u n q u e la c o n s t r u c c i ó n , c u y o s res-
t o s se c o n s e r v a n en c o n d i c i o n e s m u y 
p r e c a r i a s , d a t e d e l s i g l o X I I . 
P e r o L e ó n n o e s , pese a las a p a r i e n -
c i a s , c i u d a d d e p a s o . A L e ó n se v u e l v e 
s i e m p r e p o r q u e s i e m p r e q u e d a en nos -
o t r o s e l s e n t i m i e n t o d e q u e a l g o i m p o r -
t a n t e se n o s h a e s c a p a d o p o r e n t r e las 
p i e d r a s t e m b l o r o s a s d e l r e c u e r d o . H a y 
q u e v o l v e r , c o n e l p o e t a R a f a e l N ú ñ e z : 
Volver a t i Maneando, sediento de esperanza, 
es tanto como dar le cosecha a nuestros o jos : 
cualquiera que conozca tu c lara rec iedumbre 
se l levará en la f rente racimos y manojos . 
EL MARAVILLOSO POTENCIAL DE LA ECONOMIA LEONESA 
L e ó n se e n c u e n t r a s i n d u d a e n su m o -
m e n t o m á s p r o p i c i o , en su e v o l u c i ó n 
m á s p o s i t i v a en c u a n t o se r e f i e r e a su 
p o t e n c i a l e c o n ó m i c o . D o n L u i s C o r r a l y 
F e l i ú , u n o d e los h o m b r e s q u e c o n m á s 
c e r t e r a v i s i ó n d e la r e a l i d a d ha a c o m e -
t i d o la t a r e a d e p o n e r en m a r c h a es tas 
r i q u e z a s , h i z o u n a s í n t e s i s , t o d a v í a v á -
l i d a , a pesa r de l t i e m p o t r a n s c u r r i d o 
d e s d e la p u b l i c a c i ó n d e su e s t u d i o , d e 
las i n m e n s a s p o s i b i l i d a d e s d e L e ó n . 
« A f o r t u n a d a m e n t e p a r a las m á s i n m e -
d i a t a s r e a l i z a c i o n e s n a c i o n a l e s y p a r a la 
a d e c u a d a f i j a c i ó n d e p r o g r a m a s d e de-
s a r r o l l o e c o n ó m i c o , la p r o v i n c i a d e L e ó n 
n o es i g n o r a d a p o r los e c o n o m i s t a ' ; es-
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p a ñ o l e s . S a b e n e l l o s , c o m o s a b e n los 
g o b e r n a n t e s , q u e los 1 5 . 3 7 7 k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s d e t e r r i t o r i o p r o v i n c i a l c o n -
s e r v a n , s e g u r a m e n t e , la m a y o r y m á s 
a r m ó n i c a r e s e r v a e s p a ñ o l a en r i q u e z a s 
e x t r a c t i v a s , f o r e s t a l e s , a g r í c o l a s , g a n a d e -
ras e i n d u s t r i a l e s » . . . « A n u e s t r o j u i c i o , 
e l m á x i m o v a l o r d e la e c o n o m í a l eonesa 
nace d e su a s o m b r o s a v a r i e d a d , q u e 
t r a s c i e n d e a l p a i s a j e y a los t i p o s h u -
m a n o s . . . » 
En los ú l t i m o s a ñ o s , la p r o m o c i ó n 
i n d u s t r i a l l l e v a d a a c a b o p o r e l B a n c o 
I n d u s t r i a l d e L e ó n , ha p e r m i t i d o e s t a -
b l e c e r los f u n d a m e n t o s e f e c t i v o s p a r a 
u n u l t e r i o r d e s a r r o l l o . El B a n c o h a a m -
p a r a d o p l a n t a s i n d u s t r i a l e s t a n i m p o r -
t a n t e s c o m o T I L S A ( T e x t i l I n d u s t r i a l 
L e o n e s a , S. A . ) y V i d r i e r a L e o n e s a , So-
c i e d a d A n ó n i m a . 
En t a n t o , c o n t i n ú a n d e s a r r o l l a n d o sus 
p l a n e s , c o n e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . La Fá-
b r i c a d e A n t i b i ó t i c o s , la A z u c a r e r a d e 
S a n t a E l v i r a , I n d u s t r i a s Lác teas L e o n e -
sas , F á b r i c a d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s A b e -
l l ó . O x í g e n o y A c e t i l e n o , S. A . , L a b o r a -
t o r i o s S Y V A , L a b o r a t o r i o s O v e j e r o , 
I n d u s t r i a s y A l m a c e n e s P a b l o s , S. A . , L a 
J a b o n e r a L e o n e s a , S. A . , A c e i t e s E l o s u a , 
C r i s t a l e r í a s R o d r í g u e z , I n s t a l a c i o n e s M i -
n e r a s e I n d u s t r i a l e s , C o n s t r u c c i o n e s M e -
t a l ú r g i c a s R o g e l i o F e r n á n d e z , S. A . , B i l -
b a í n a d e B a l l e s t a s , C o n s t r u c c i ó n d e 
M a q u i n a r i a B e r n a r d o R o d r í g u e z , P i v a 
M o t o r , S , L., R o m a n i l l o s I n d u s t r i a l e s 
E l é c t r i c a s , S. A . , I n d u s t r i a l V i d r i e r a M a -
d r i l e ñ a , F r i g o r í f i c o s L e o n e s e s , S. A . 
Este g r á f i c o a p r e s u r a d o d e las i n d u s -
t r i a s e s t a b l e c i d a s d e n t r o d e la d e m a r -
c a c i ó n d e la c i u d a d , d a n i dea d e la 
v o l u n t a d d e c r e a c i ó n d e los leoneses 
d i s p u e s t o s a d e s a r r o l l a r h a s t a e l m á x i -
m o t o d a la e n o r m e c a p a c i d a d d e u n 
p u e b l o r i c o , a c t i v o y e n s i t u a c i ó n ó p -
t i m a d e p l e n o d e s a r r o l l o . 
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Los Picos de Europa, con sus nieves perpetuas, atraen gran número de excursionistas 
V i l la f ranca del Bierzo 
Santuar io de la V i rgen del Camino, a c inco k i lómet ros de la cap i ta l , en el Camino de Santiago 
ESTIMACION DE LA RENTA PROVINCIAL AÑO 1967 
S o l a m e n t e a t í t u l o d e i n f o r m a c i ó n , y 
p a r a o f r e c e r u n a ¡dea a p r o x i m a d a d e la 
g r a n c a p a c i d a d e c o n ó m i c a d e L e ó n y s u 
p r o v i n c i a , n o s p e r m i t i m o s r e s c a t a r d e l 
i n t e r e s a n t í s i m o t r a b a j o r e a l i z a d o p o r e l 
G o b i e r n o C i v i l d e la p r o v i n c i a a l g u n o s 
d a t o s h a r t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o s . 
En l a p r o d u c c i ó n e s t i m a d a p o r sec-
t o r e s , e n m i l l o n e s d e p e s e t a s , t e n e m o s 
e l s i g u i e n t e r e s u m e n : 
Industria y minería: Va lo r añadido b r u t o , 
7 .287; amort izac iones, 656 ; va lor añadi -
do neto, 6 . 6 3 1 . 
Agricultura: Va lo r añadido b r u t o , 6 .297; 
amort izac iones, 220 ; va lor añadido neto, 
6.077. 
Comercio y servicios: Va lo r añadido b r u t o , 
8 .164; amort izac iones, 4 8 7 ; valor añadido 
neto, 7.677. 
Total: Va lo r añadido b r u t o , 21.748; a m o r t i -
zaciones, 1.363; va lor añadido neto, 
20.385. 
INDUSTRIA Y MINERIA (D is t r i buc ión es-
t imada de la producc ión por grupos indus-
t r ia les . ) Ci f ras en mi les de pesetas. 
Minería: Va lo r t o ta l , 2 .428.900; va lor aña-
d ido b r u t o , 1.920.326. 
Alimentación: Va lo r t o ta l , 4 .806.500; va lor 
añad ido b r u t o , 912.630. 
Alcoholes y bebidas: Va lo r t o ta l , 425 .333 ; 
va lor añadido b r u t o , 88 .320, 
Textil: Va lo r t o ta l , 251 .653 ; va lor añadido 
b r u t o , 75 .629. 
Cuero, calzado y confección: Va lo r t o ta l , 
1.080.320; va lor añadido b r u t o , 397.487. 
Madera y corcho: Va lo r t o t a l , 341 .660 ; va-
lor añadido b r u t o , 135.896. 
Papel, Prensa y Artes Gráficas: Va lo r t o ta l , 
110.425; va lor añadido b r u t o , 47 .306. 
Químicas: Va lo r t o ta l , 952 .630 ; va lor aña-
d ido b r u t o , 542.622. 
Derivados del petróleo y del carbón: Va-
lor t o ta l , 723 .806 ; va lor añadido b r u t o , 
127.404. 
Cerámica, vidrio y cemento: Va lo r t o ta l , 
551 .238; va lor añadido b r u t o , 297.966. 
Metálicas básicas: Va lo r t o t a l , 974 .560 ; va-
lor añadido b r u t o , 486 .709 . 
Edificación y Obras Públicas: Va lo r t o ta l , 
2 .927.808; va lor añadido b r u t o , 1.200.082. 
Agua, Gas y Electricidad: Va lo r t o t a l , 
1.892.454; va lor añadido b r u t o , 1.003.291. 
Total: Va lo r t o ta l , 17.684.070; va lor aña-
d ido b r u t o , 7.287.148. 
La d i s t r i b u c i ó n e s t i m a d a d e la p r o -
d u c c i ó n f i n a l a g r a r i a , e n m i l l o n e s d e pe -
se tas , o f r e c e e l s i g u i e n t e r e s u m e n : 
C O N C E P T O 
Millones 
de pesetas 
Producción Final Agrícola 
Producción Final Ganadera 




Total producción final Agraria . . . 
Menos: Gastos Corr ientes ( 1 ) 
Producto Agrario bruto 
Menos: Amort izac iones ... . . . 






( 1 ) Comprende los gastos en semillas, fertilizantes, tratamientos sanitarios, piensos, mecaniza-
ción y electricidad y, en general, las compras de este sector a los restantes. 
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ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS 
D o n d e ha r e p e r c u t i d o c o n m a y o r 
f u e r z a y c o n m á s e s p e c t a c u l a r e s r e s u l -
t a d o s la a c c i ó n c r e a d o r a de L e ó n , h a 
s i d o en su a c t u a l c a p a c i d a d h o t e l e r a . 
L e ó n , q u e a p e n a s hace u n a d e c e n a d e 
a ñ o s a p a r e c í a c o m o u n a c i u d a d d e m e r o 
t r á n s i t o p r e c i s a m e n t e p o r su cas i t o t a l 
a u s e n c i a d e h o t e l e s d o t a d o s d e las i m -
p r e s c i n d i b l e s e x i g e n c i a s d e u n m o v i -
m i e n t o t u r í s t i c o q u e y a se a p u n t a b a 
a v a s a l l a d o r , s a l v o n a t u r a l m e n t e a l g u n a s 
e x c e p c i o n e s e j e m p l a r e s , h a p a s a d o a 
c o n v e r t i r s e e n la c a p i t a l d e E s p a ñ a d e 
m á s s o b r e s a l i e n t e s e l e m e n t o s d e r e s i -
d e n c i a . H o s t a l e s c o m o el d e San M a r c o s , 
q u e c o n s t i t u y e p o r sí s o l o u n m o t i v o 
d e a t r a c c i ó n t u r í s t i c a , h o t e l e s d e la 
p r e s t a n c i a d e l C o n d e L u n a , r e s i d e n c i a s 
c o m o la de G u i n d o s o la d e l R e i n o d e 
L e ó n , e n t r e o í r o s e s t a b l e c i m i e n t o s i g u a l -
m e n t e d i g n o s d e ser a n o t a d o s , o t o r g a n 
a L e ó n la c a p i t a n í a e n t r e t o d a s las ca -
p i t a l e s d e l n o r o e s t e d e E s p a ñ a . A t í t u l o 
d e m u y s o m e r a i n f o r m a c i ó n , r e c o g e m o s 
a l g u n o s d a t o s h o t e l e r o s d e e s p e c i a l i n -
t e r é s : 
Hostal de San Marcos. Categoría de l u j o . 
Plaza de San Marcos. Se levanta sobre 
una super f ic ie edi f icada de 20.000 metros 
cuadrados. Dispone de 262 habitaciones 
con baño y 530 camas. Restaurante. Co-
medor t íp ico. Comedores pr ivados. Salón 
de banquetes. Bar amer icano. Sala de f ies-
tas. Tablao f lamenco. Saletas para conse-
jos y reuniones. Piscina en const rucc ión. 
Iglesia anexa al hosta l , f o r m a n d o par te 
del m i smo ed i f ic io . Jardines in ter iores y 
exter iores. Gran con jun to ar t ís t i co . 
Hotel Conde Luna. S i tuado en el corazón 
de la c iudad. Pr imera categoría A. Dispo-
ne de 160 habitaciones con baño p r i vado , 
rad io y te léfono. Salones sociales. Cafete-
r ía. Bar amer icano. Parr i l la . Piscina c l ima-
t izada y garage p rop io . 
Hotel Oliden. S i tuado en el cen t ro de la c iu -
dad. Pertenece a la categoría 1.a B. Dispo-
ne de 70 habi taciones. Restaurante y bar . 
Hotel París. Enclavado en la zona monu-
menta l . De 3.a categoría. Con capacidad 
para 90 plazas. Cafetería y restaurante. 
En sus sótanos func iona la Mamada Cue-
va de París. 
Hotel Regina. S i tuado también en la zona 
más céntr ica de la c iudad . Categoría 2.* 
Hotel Carmina. A la ent rada de León. Con-
siderado como de 3.a categoría. Su capa-
c idad es de 40 plazas. 
Hotel Asturias. S i tuado en el cent ro de la 
c iudad. Corresponde a la categoría 2.a 
con una capacidad para 80 plazas, de las 
cuales el 50 por 100 están dotadas de 
baño y ducha. Restaurante y garage. 
Hotel Orejas. S i tuado en el cent ro de la 
c iudad. Categoría 3.a 
Hotel-Residencia Quindos. S i tuado en zona 
céntr ica y de modernís ima const rucc ión. 
Consta de 96 habi taciones, con teléfono 
y baño pr ivado. Está dotado de 156 pla-
zas. Bar. Bout ique. Cafetería con salón-
restaurante. Sala especial para exposic ión 
de mues t ra r io . Gara je y estación de servi-
cio inmedia tos . 
Hotel-Restaurante. Museo. En lugar cént r i -
co de la c iudad . 
Hotel Riosol. S i tuado a cien metros de la 
estación de la Renfe. Corresponde a la 
2.a categoría y dispone de 106 habi tac io-
nes con baño comple to y te léfono. Come-
dores para banquetes. Dos bares. Sala de 
f iestas. T ienda. 
Hotel-Residencia «Reino de León». Con ca-
tegoría de Hotel de 3.a Habitaciones y 
desayunos. Plazas para cl ientes f i j o s . Co-
medor t íp ico. 32 habi taciones. 
Hotel-Restaurante Museo. Travesía de la 
Reina, 2 . Te l . 215266. 
PENSIONES: 
Alvarez. Burgo Nuevo, 3. Te l . 212034. 
Americana. O rdoño II, 25 . Te l . 211654. 
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Asturiana. Suero de Quiñones, 30. Teléfo-
no 211094. 
Burgalesa. G imo . Franco, 13. Te l . 211416. 
Carmina. Plaza S. M a r t í n , 1 1 . Tel . 216143. 
Central. Ordoño I I , 27. Te l . 211826. 
Continental. Avda. P. Isla, 24. Te l . 211554. 
Covadnoga. Avda. Palencia, 2. Te l . 2 2 2 6 0 1 . 
Europa. Avda. Roma, 44 . Tei . 222338. 
Flórez. Avda. Roma, 26. Tel . 214675. 
Grado. Torres de Omaña, 2 . Te l . 214098. 
La casa del viajero. Avda. de Roma, 30. 
Teléfono 2 1 5 5 2 1 . 
La Montaña. Avda. P. Isla, 44 . Te l . 214240. 
La Montañesa. Paso, 1. Te l . 213106. 
Lombas. Padre Get ino, 2. Tel . 211247. 
Oviedo. Avda. Roma, 44 . Tel . 222236. 
Porma. Ordoño I I , 18. Te l . 220169. 
Roma. Avda. Roma, 6. Te l . 214663. 
Rosario. Avda. Roma, 1 . Te l . 222274. 
Rosita. Avda. Roma, 6. Tel . 212226. 
Suárez. General ís imo, 7. Te l . 211268. 
Valle. Santiesteban y Osar lo , 1. Te l . 222420. 
Villa. Padre Get ino, 3. Te l . 211766. 
Ocerín. Fuero, 2. Te!. 211157. 
RESTAURANTES: 
Alcázar. Alcázar de Toledo, 8. Te l . 213833. 
Aperitivo. Fuero, 3. Tels. 2 1 2 6 3 3 - 2 1 7 0 0 1 . 
Capítol. Independencia, 3. Te l . 211564. 
Covadonga. Fajeros, 4 . Te l . 214936. 
Fornos. C id , 8. Tel . 2 1 1 9 0 1 . 
Los Candiles. Independencia, 1 1 . Teléfo-
no 217073. 
Novelty. Independencia, 2 . Te l . 217305. 
Rocha. Ramón y Ca ja l , 9. Te l . 211770. 
Universal. Paseo de la Condesa de Sagas-
ta , 1. Te l . 2 2 2 6 2 1 . 
El Besugo. Azabachería, 10. Te l . 2 1 7 1 7 1 . 
La Gitana. Azabachería, 7. Te l . 214253. 
El Torreón. Plaza Don Gut ie r re , 2. Teléfo-
no 217036. 
CAFES Y B A R E S : 
Cantábrico. Plaza Calvo Sotelo, 9. Teléfo-
no 217162. 
Flor. O rdoño I I , 27 . Te l . 217173. 
Isma. Burgo Nuevo, 5. Te l . 217068. 
Manacor. Avda. A. López Núñez, 27 . Telé-
fono 212083. 
Monterrey. Avda. José An ton io , 24. Teléfo-
no 221086. 
Nacional. O rdoño I I , 1. Te l . 217008 . 
La Payana. Capi tán Cortés, 6. Te l . 217157. 
Puerto Chico. Avda. José An ton io , 25 . Te-
léfono 221087. 
Río Luna. Avda. José An ton io , 9. Teléfo-
no 217049. 
Victoria. General ís imo, 25. Tel . 211424. 
Zara. Plaza Santo Domingo, 3. Teléfo-
no 2 1 1 3 5 1 . 
C A F E T E R I A S : 
Alaska. Gi l y Carrasco, 5. Te l . 213443. 
Bambú. Gil y Carrasco, 2 . Te l . 217084. 
Cóndor. Glor ie ta de Guzmán, 2. Teléfo-
no 221083. 
Coppa. Avda. de Roma, 19. Te l . 221106. 
El Roble. Avda. de Roma, 2. Te l . 217085. 
La Canasta. Rami ro Balbuena, 4 . Teléfo-
no 217075. 
La Farola Roja. A l fonso V , 3. Te l . 221005. 
Montreal. Avda. de Roma, 36. Te l . 214167. 
Oasis. Paseo de Papalagulnda. Te l . 222057. 
Poney. Plaza Cortes Leonesas, 2. 
Riviera. Plaza Cortes Leonesas, 2. Teléfo-
no 217176 . 
Savarin. A l fonso V , 1. Te l . 220299. 
MARISOUERIAS: 
Casa Asturias. Santa Clara, 6. Te l . 212664. 
El Volante. Burgo Nuevo, 3. Te l . 217134. 
La Madrileña. Cervantes, 3. Te l . 211848. 
La Solera. Burgo Nuevo, 27. Te l . 212525. 
La Taberna. Paseo, 5. Te l . 213354. 
Madrid. Cervantes, 8. Tel . 211747. 
Picú. Avda. Padre Isla, 2 1 . Te l . 217023. 
Sevilla. Rúa, 6. Te l . 211576. 
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LEON INEVITABLE 
P e r o t o d a v í a c u a n d o e l v i a j e r o h a l le-
g a d o y o c u p a d o l a c i u d a d , c u a n d o se 
s i e n t e a h i t o d e h e r m o s u r a s , c o n f u s o 
a n t e la t r e m e n d a s u g e s t i ó n d e t a n t a s 
n o b l e s p i e d r a s , y d i s m i n u i d o a n t e la 
m a r a v i l l a , a n t e la i n c r e í b l e y m i l a g r o s a 
a p a r i c i ó n d e l a c a t e d r a l c o m o u n a r -
cánge l de l o ú n i c o p u r o d e la t i e r r a , 
d e a l l í d e d o n d e b r o t a e l f u e g o y la 
o r a c i ó n , p u e d e si l o desea a c o g e r s e a 
c u a l q u i e r a d e las m ú l t i p l e s s u g e s t i o n e s 
q u e L e ó n o f r e c e . 
Puede a v e n t u r a r s e e n e l c a m p o a b i e r -
t o , en el m o n t e c r u d o , e n los b o s q u e s 
en los q u e c a n t a y a m a e l u r o g a l l o p a r a 
d e d i c a r a l g ú n t i e m p o y q u e m a r a l g u n a s 
e n e r g í a s en e l d e p o r t e d e la caza . L e ó n 
es t i e r r a d e c a z a d o r e s p o r q u e es t i e r r a 
d e b u e n o s c o t o s n a t u r a l e s p a r a la caza 
m e n o r , q u e a q u í d e s d e la p e r d i z p a r d a 
has ta e l o s o r i a ñ é s , t o d a s las espec ies 
t i e n e n g e n e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n . Las aves 
a c u á t i c a s — y a lo d i c e n las g u í a s d e t u -
r i s m o — v i s i t a n c a d a a ñ o en m a y o r n ú -
m e r o n u e s t r o s l a g o s , n u e s t r o s e m b a l s e s 
y p r o p o r c i o n a n a l c a z a d o r u n a v a r i a n t e 
a t r a c t i v a . 
Y a l o d i j i m o s ; la caza m a y o r t i e n e 
en las t i e r r a s b r a v a s d e L e ó n m u c h a 
i m p o r t a n c i a . T o d a la c o r d i l l e r a C a n t á -
b r i c a , e n su p o r c i ó n a s t u r - l e o n e s a , y las 
m o n t a ñ a s d e L e ó n , e n sus secc i ones d e l 
T e l e n a y m o n t e s A q u i a n o s , y los m o n t e s 
q u e c i e r r a n p o r el O e s t e l a c u b e t a tec -
t ó n i c a d e l B i e r z o c o n s t i t u y e n r e s e r v a s 
n a t u r a l e s , e n las c u a l e s t o d a v í a p u e d e n 
d e p a r á r s e l e s a l i n f a t i g a b l e c a z a d o r a l g u -
na d e esas espec ies h o y v i r t u a l m e n t e 
e x t i n g u i d a s e n E u r o p a ; e l o s o y e l u r o -
g a l l o , el r e b e c o y e l c o r z o , e l j a b a l í y 
z o r r o . 
P e r o si el d e p o r t e te i n t e r e s a , s i a s p i -
ras a p r a c t i c a r a l g o q u e r e a l m e n t e te 
c o n f o r t e y te c o n f o r m e , te a n i m e y te 
d i v i e r t a , t e s u g e s t i o n e y te e q u i l i b r e , 
pesca la t r u c h a , a m i g o , q u e n o h a l l a r á s 
e n n i n g ú n o t r o d i v e r t i m e n t o u o c u p a -
c i ó n n a d a q u e m a y o r e s b e n e f i c i o s te 
p r o p o r c i o n e . P e r o pesca la t r u c h a e n 
L e ó n , e n c u a l q u i e r a d e los t r a m o s d e 
esos t r e s m i l k i l ó m e t r o s l a r g o s d e r í o s 
t r u c h e r o s q u e r e c o r r e n , q u e c r u z a n , q u e 
g o l p e a n d u l c e m e n t e , q u e r e f r e s c a n las 
t i e r r a s d e la p r o v i n c i a ; las d e la L u n a 
y las d e l O r b i g o ; las de l Es la y las d e l 
O m a ñ a ; las d e l P o r m a y las d e l Y u s o ; 
las d e l B u r b i a y las d e l C u r u e ñ o . T r e s 
m i l k i l ó m e t r o s d e r í o , s o n m u c h o s k i l ó -
m e t r o s . Y e n sus a g u a s a f i l a n sus p l a -
t e r í a s las m á s s a b r o s a s , y t a m b i é n las 
m á s b r a v a s y v o r a c e s t r u c h a s d e l m u n -
ido. De t o d a E s p a ñ a y a u n d e E u r o p a 
c e n t r a l a c u d e n a L e ó n d e p o r t i s t a s a n s i o -
sos d e c o b r a r s e e l p r e m i o d e u n a t r u c h a 
l e o n e s a . 
La p r o v i n c i a d e L e ó n es g e n e r o s a c o n 
q u i e n e s a e l l a a c u d e n c o n e l c o r a z ó n 
a b i e r t o . Y a lo d i j o e l p o e t a . Y e n sus 
c u m b r e s d e M a r a ñ a , d e R i a ñ o , d e San 
I s i d r o , d e P a j a r e s , d e Peña T r e v i n c a , d e 
Peña U b i ñ a , d e los P i cos d e E u r o p a , p u e -
d e p r a c t i c a r s e e l d e p o r t e d e l e s q u í y d e l 
m o n t a ñ i s m o , c o n t o d a s las g a r a n t í a s d e 
e m o c i ó n , d e be l l eza y d e c o m o d i d a d . 
L e ó n , p o r sus espec ia l es c o n d i c i o n e s c l i -
m a t o l ó g i c a s , p o r las g r a n d e s p o s i b i l i d a -
des q u e o f r e c e n sus p i s t a s n a t u r a l e s , y 
p o r los a c o n d i c i o n a m i e n t o s d e p o r t i v o s 
q u e se e s t a b l e c e n d e c o n t i n u o e s t á l la-
m a d o a ser u n o d e los l u g a r e s m á s i m -
p o r t a n t e s d e E s p a ñ a e n l o q u e se r e f i e -
re a la p r á c t i c a d e l d e p o r t e h í p i c o y e l 
m o n t a ñ i s m o . 
P e r o t a m b i é n p u e d e s u c e d e r , q u e e l 
v i a j e r o , i n c l u s o d e s p u é s d e h a b e r r e c o -
r r i d o l a i n c r e í b l e p o r m a r a v i l l o s a y v a -
r i a , g e o g r a f í a m o n u m e n t a l y a r t í s t i c a de 
la c a p i t a l d e l V i e j o R e i n o d e L e ó n , p r e -
t e n d a c o m p l e t a r e l c u a d r o c o n o c i e n d o 
a l g u n a s d e las m á s s o b r e s a l i e n t e s m u e s -
t r a s d e n u e s t r a a r q u i t e c t u r a , d e n u e s t r o 
a r t e , d e n u e s t r o p a i s a j e , p u e s q u e c o m o 
es b i e n s a b i d o , n o t a n s ó l o d e p i e d r a s 
g l o r i o s a s v i v e e l t u r i s t a , s i n o t a m b i é n 
d e t o d a m a r a v i l l a n a t u r a l q u e se le p r o -
p o r c i o n e . Y e n t o n c e s L e ó n , p u e d e a b r i r 
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a l v i s i t a n t e el m á s v a r i a d o , e l m á s c o l o -
r i s t a , e l m á s s o r p r e n d e n t e a b a n i c o d e 
h e r m o s u r a s . P o r q u e e n n i n g u n a o t r a re -
g i ó n d e E s p a ñ a — ¿ Y p o r q u é n o d e l 
m u n d o ? — se d a , e n p r o p o r c i o n e s t a n 
g e n e r o s a s , j u n t o a l v e r g e l f l o r i d o , c á l i -
d o y c o m o s o b r e s a l t a d o p o r la m ú s i c a 
p e r m a n e n t e d e sus r u i s e ñ o r e s , la t e r r i -
b l e h o z q u e es c o m o h e r i d a seca y h o -
r r e n d a d e la m o n t a ñ a . C o n e l c u e n c o so-
s e g a d o y a m a b l e d e l B i e r z o , l a c o r t a d u r a , 
e! n a v a j a z o b r u t a l d e las hoces d e V e g a -
c e r v e r a . C o n la s e r e n a y d r a m á t i c a p e r s -
p e c t i v a d e la t i e r r a d e C a m p o s , la f a b u -
l a c i ó n i n c r e í b l e d e los P i cos d e E u r o p a . 
C o n la i m p r e s i o n a n t e m a j e s t a d d e los 
va l les d e V a l d e ó n , e l b e l l í s i m o m i s t e r i o 
s u c e s i v o d e los B e y o s , u n o d e los l u g a -
res m á s b e l l o s d e la t i e r r a . N o ; e s t a m o s 
c o n v e n c i d o s d e q u e e n n i n g u n a o t r a p a r -
te p u e d e e l v i a j e r o g o z a r d e t a n s o r p r e n -
d e n t e s c o n t r a s t e s . 
N i t a m p o c o d e t a n r i q u í s i m a s r u t a s 
p a r a c o m p l e t a r su L i b r o d e V i a j e s c o n 
a n o t a c i o n e s a r t í s t i c a s d e p r i m e r o r d e n : 
A solamente seis k i lómet ros de la c iudad 
aparece el santuar io de la V i rgen del Cami -
no, Patrona de León. Del p r i m i t i v o templo 
edi f icado en 1513 no queda nada. La nueva 
fábr ica responde a un t ipo de const rucc ión 
en que lo func iona l se al ia a lo a r t ís t i co ac-
tua l . Una real ización un tanto cont rad ic to-
r ia , pero en la que se incluyen ob je tos de 
indudable cal idad ar t ís t ica. 
— A tres k i l ómet ros , por la carretera León-
Collanzo, se hallan las ruinas de una 
v i l la romana del siglo IV, en el pueble-
c i to de Navate jera. 
— En Vi l laverde de Sandoval , a 18 k i lóme-
t ros, puede v is i tarse un in teresant ís imo 
monaster io cisterciense de los siglos X I I 
y X I I I , con c laust ro del X V ! . 
— A 27 k i l ómet ros de la capi ta l está s i tua-
do el Monaster io de San Miguel de Es-
calada, recientemente reconst ru ido. Es 
del siglo X , del año 913 , siendo Don 
García rey de León. Es mozárabe, con 
añadidos románicos. Los mármoles de los 
capiteles y fustes pueden proceder de 
Lancia. 
Gradefes, el puebleci l lo en cuya ju r isd ic -
ción está levantado el monaster io de San 
Miguel de Escalada, cont iene el monas-
ter io de Santa Mar ía de Gradefes, de 
monjas Bernardas. La iglesia fue funda-
da en 1177. 
En Astorga, a 45 k i l ómet ros de León, 
puede v is i tarse la catedral del siglo X V I , 
el l lamado Palacio de Gaudí , conver t ido 
en Museo de los Caminos, y el Ayunta-
mien to . También se conserva en muy 
buen estado un l ienzo de mura l l a . 
También a 45 k i lómet ros puede reco-
rrerse el para je marav i l loso de los Ba-
rr ios de Luna, con el pequeño mar inte-
r io r del embalse, sobre el cual se prac-
t ica con frecuencia el depor te náut ico , 
celebrándose todos los años compet ic io-
nes de rango in ternac iona l . 
En La Bañeza encont ra rá el v ia je ro un 
Albergue de Carretera de la Subsecreta-
ría de Tu r i smo . Está s i tuado a 46 k i ló -
metros y son dignas de v is i tarse las igle-
sias de Santa Mar ía y del Salvador. Exis-
te una ef igie del Nazareno que se le 
a r t r i bu ía a Salzi l lo. 
A 50 k i lómet ros está Boñar, uno de los 
más deliciosos lugares de veraneo de 
montaña, con paisajes de in igualable be-
lleza. 
La v i l la h is tór ica de Sahagún está s i tua-
da a 63 k i l ómet ros . Restos m u y impor -
tantes de la ant igua Abadía, iglesias m u -
dé] ares de Santo T i rso , San Lorenzo, San-
t iago. Vecino está el monaster io de San 
Pedro de las Dueñas. En Sahagún puede 
contemplarse la famosa Custod ia , de En-
r ique de Ar fe . 
Ponferrada, V i l la f ranca del Bierzo, y el 
Bierzo todo, por sí solo se alaba y se 
recomienda. Es el ja rd ín de León, el ma-
ravi l loso paraíso de belleza, de s i lencio y 
de paz que cabe pedi r hoy como remedio 
a nuestros males. En Ponferrada, que es 
v i l la de ant igua y buena h is to r ia , d o m i -
nando la vega del S i l , puede contemplar -
se el Casti l lo de los Templa r ios , uno de 
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los monumentos más interesantes de ar-
qu i tec tu ra m i l i t a r . 
En Santa Mar ina de la Enzina, iglesia 
mezcla de est i lo gót ico y renac imiento , 
se venera la Patrono del Bierzo. Ponfe-
r rada d is ta de León 115 k i l ómet ros . A 
un k i l óme t ro de Ponferrada puede v is i -
tarse la desconcertante Iglesia mozárabe 
de Santo Tomás de las Ol las. 
V i l la f ranca del Bierzo, a 130 k i l ómet ros . 
Posee Albergue de Carretera de la Sub-
secretaría de Tu r i smo . Merecen v is i tar -
se, además de la c iudad , los templos de 
Santiago y Son Francisco y la Colegiata. 
Casti l lo-Palacio de los Condes de Peña-
r r a m i r o . 
Ya en el Bierzo es menester v is i tar San 
Andrés de Espinareda, fundado en el si-
glo X I , en donde fue enter rada la aman-
te de A l fonso V I , Doña J imena Núñez. Y 
el famoso monster io de Carracedo, f un -
dado en 990 por Don Bermudo II y res-
taurado en el siglo X I I por Doña Sancha. 
A 38 k i l ómet ros , en Valencia de Don 
Juan, ant igua c iudad de Coyanza, famo-
sa por el Conci l io en ella celebrado en 
1050, está el cast i l lo gót ico del siglo X I V , 
es decir , sus restos. En San Mi l lón de 
los Caballeros se descubr ieron objetos 
romanos. En Valderas, restos de sus cas-
t i l los en Santa Mar ía y en A i ta f r í a . 
Las Cuevas de Va lpo rquero const i tuyen 
un descubr imiento an t iguo. No existe 
n inguna cont rad icc ión . Desde hacía m u -
chos años, estas grutas maravi l losas que 
se pueden parangonar con las simas más 
hermosas de Europa, estuv ieron dejadas 
de la mano pro tec tora de los Organis-
mos. Aho ra , la Diputac ión Provincia l de 
León las ha tomado ba jo su pa t roc in io 
y poco a poco va montándolas de f o r m a 
que su recor r ido sea fác i l . Están si tua-
das a 40 k i l ómet ros . 
Habría que hablar del Val le de Valdeón, 
a 125 k i l óme t ros , s i tuado en el corazón 
de los Picos de Europa, y en el que se 
compendian todas las maravi l las de la 
Naturaleza. Y de donde se puede p a r t i r 
para el descubr imiento de la garganta 
del Cares. También habr ía que recomen-
dar lo que con tanta jus t ic ia se ha dado 
en l lamar la Suiza española, los Beyos 
mister iosos, y habría que v is i ta r Gor ja l 
de Campos, t ierras de romance, con su 
cast i l lo , emergiendo del teso dominador 
y el palacio de los Marqueses de Gra-
j a l . Y seguir, con V íc to r de la Serna, la 
ru ta de los Val les: Val le de Luna, Val le 
de Babia y Val le de la L i b e r t a d . . . «La 
capi ta l h is tór ica de este valle de Laceana 
es San Mamés de las Rozas, donde toda-
vía se alzan los restos de la casa fuer te , 
h idalga y brava de los García Buel ta, los 
caudi l los de la l iber tad lac ian iega». . . 
Habría que andar , andar , andar , sin des-
canso, sin desfal lec imiento, s iempre con 
el corazón a pun to para la sorpresa, 
s iempre con el a lma en v i l o para la ma-
ravi l la . Que así es este León inevi table 
e inago tab le . . . 
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